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DEORETO NUMERO 129 DE 1905
(6 DE FEBRERO)
pot ci cual Sc crca an empico y so hace an sotubtamiento.
EL Presidents do La &pdbiioa de Colombia,
Vista at artlonlo 2.0 del Decreto legislativo námoro 25 del presen-
t. alto (30 do Eaero), par el cal as diapone quo elPoder Ejeoutivo
podrA anmentar y disminuir el personal del Gobiorno, do manors quo
Be consulten las necealdades del boon eervlcio ptblioo,
DXORETA:
Art. 1.' Crease el empleo do Inspector do los trabajos del eamino
do (Ismarra a Is ciudad do (Jdcuta, a quo haco referenda el contrato
celebrado con too Bros. Generates Juan fl. Tobar 6 Ignaclo Hoyoo, en
27 do Diciembro prôximo pasado.
Art. 2.° Diobo empleado gozar4 do Is aaignacion do den peace
mensuales ($ 100) oro, quo aerán pagodas par Is Tesorerla general do
Is Repdblica, con lmputaciôn at capftnlo y articulo del Preaupuesto
do Gatos pars Is vigenola an eurso quo sefiale partida pars Is apertur
it y coneervacldn do osminos
Art. 3.° NOmbrase pars dosempeffor at puesto quo at area par 01
presents Decreto al Sr. Rafael Mejia.
(Jomuniquese y publiquese.
Dade en Bogota, a 6 do Febrero do 1905..
E. REYEB
El Ministro do Obras Pdblicas,
MODESTO GARCES
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DECRETO NUMIItO 150 DE 1905
(15 DR FEBRERO)
pot ii coal so hue un nombrimientu.
lii Pruidento do La Re1,gbtka do Colombia
CONSIDREANDO:
Quo bay urgento neoesidad do Itovar a cabo varias reparacionea
on el ediftolo do propiodad nacional quo ocupan las ER. MM. del
Boon Pastor,
DEORETA:
Art. 1.0 NOznbraao at Sr. JuliAn Lombana Adminiatrador general
do la obra quo as o8tá constrayendo en ci edificio del Buon Pastor y
do las roparaoionea quo alit 80 Is ordene ojecutar por conducto dot Mi-
niEterio do Obras Pdbiioas.
Art 2.0 EL nombrado gozará do una asiguacidn mensual do aeoeu-
to pesos oro (S 60) quo során pagados por Ia Tesorerla general do la
.ftep6blioa con impataclén at capituto y artloulo del Presupuesto do
gastos pars is vigencia on curso, Batno do Obtas Páblicas.
Oomunlqueso y publiquese.
Dado on Bogota, 1 15 do Febrero do 1905.
- B. REYKS
El Ministro do Obras PIbiloas,
MODESTO GAROtS
DEORETO NUMERO 160 J.)E 1005
(15 DE FEBRERO)
porel cu,I as h.oe on nombramleato.
ML Presidents do La Repülioa do Colombia,
Visto el articulo 2.° del Docreto Jegi4Iativo nAinero 25 del pre
nuts afto,
DEORETA:
• Art. 1.0 Reetablécese el empleo do luspeetor general do ferro-
nibs con Is, aeignaciOa do ochenta pesos (S SO) ore mensuate, quo
serAn pagados por Ia Tesoreria general do la Repáblica con imputaciôn
at capftulo y artloulo del Prosupuesto do gastos para la vi geucia en
ourso quo sofiale partida pars subveuciOu do ft3rrocarrites.
Art. 2.0 Nómbrase pan deseinpeffar ci empleo quo so restablece
por el preseute Decreto at Sr. General Wenceslao Lbâlloz.
Oomuntquese y publiquose.
Dado en Bogota, 1 15 do Febrero de 1905,
R. REYES
El Ministro do C)bras Pdblieas,
MODESTO OARCtS
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DECRETO NUMERO 221 DE 1905
(28 DE FIABRERO)
por ml cu.I mm dictan algun.s ozo,deuci.s de utilidad p6bUca.
£1 President. 4. La £epñt4ioa 4$ Colombia
ooNsmEaarDo:
1.0
 Quo sogáu lo dispuosto en log articalos 677 del Oodlgo Civil y
2.0
 do Is Ley 57 do 1887, log rIos del Arzobispo, San Francisco, San
Agustin y San Cristobal son bienes do Is Nación que, per to mismo
quo están dastinados a servicios pUblicos, no puedoD usarse pot log
particulares ni pot entidad alguna monoscabando log derechos gone
rates;
2.' Quo lea aguas do tales corrientes ban (lisminuido do tal mane-
ra quo aethalmonte son insuficientes pars lo g monesteros domésticos
do log
 babitantes do Is ciudad do Bogota;
&° Quo dicha diswinueiOu ha sido ocasionada en gran patio per Ia
Oitracción del osecajo y piodras do log
 loohos do diehos doe, por Is
dosviaoton do aguas pars el riogo do torrenos situados on Is parts
oriental do Is poblacion y por el deamonte y destruccidu do árboles en
las cabsooras y zones altas do dichas corrientes,
DBORKTA:
Art;. 1.0 Prohtbeso Is oxtraccióo do piedra y cascajo del Who do
los doe del Arzobispo, San Francisco, San Agustin y San CristObal, y
Is dosviacion do las aguas do tales Ho g pars el riegode terrenos en Is
pane oriental do la ciudad do Bogota.
Art. 2.0 El Alcalde del Munloiplo promovorá an arroglo con log
propietarios riberoflos on Is mencionada parts, 4 fin do quo se siembren
o permitari sombrar árbolos y arbnstoe en lea márgonos do aquellos
dos, en una anchors hans do cincnenta metros pot cads lado, median-
to anti prima eqoitativa quo as pagará del Tesoro nacional.
Art. 30 Si algunos do lospropietarioa so denegarea 4 entrar en
arreglo, el Sindico municipal promovorá el correspondlonte Juiclo do
espropiaciOn do Is respective faja de terreno, do acuerdo con las byes,
y debiéodose pager el valor do la fala do log fondos nacionales.Art. 4.° Probtbeso destruir log
 krboles, arbuetos y malozas do lag
caboceras y márgenos tie Is parto sits do log meocionados dos.
Art. 5.0
 Antarlzaseal Alcakhdel Municiplo—quien quedaraeo-
cargado 'to hacer complir lag disposicionos do este Deoreto 4 Is mayor
brevedad posiblo—para quo imponga twa multa do diet (510) a cincuen-
ta peso-4 ($50) oro, 4 an arresto do diet a ciDcnenta dias al quo contra-
Viniere a lo dispuesto en ci presonte Decroto.
Ootuuulqueao y publtqneee.
Datlo en Bogota, ,á 28 do Febrero do 1905.
R. REYES
El Minletro do Ohms Péblicas,
MODESTO OARCI*S
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DECRETO NUMERO 228 DE 1905
(21S DE FEBRERO)
pot ci cual at tin irn empito y a. hace WI uoitbr&mitato.
.Et Fresidonk do La Repiiblica do Colombia,
Vista all articalo 2.6 dot Deereto logialativo ndmero 25 del presente
ano,
DECflTA:
Art, Le Orésse ci empico do Inspector do los trabajosde Is carre•
tera de Oambao, con Is asignacl6n meot6nal do snouts pesos oro
($ 60) quo so pagaran por Is Tesorerla general de Is Republics, con
imputaclOn all capitulo y artloulo del Fresupuceto do gattos pars Is
vigenola an cureo quo seDate partida pars Is expresada narrators.
Art. 2.0 NOmbrase pars desempeftar el einpleo creado pot el pre
cedente antonio al Sr. José W. Tori.
Art. 3.° Pot all Miniaterlo do Obras Pñblioaa as determinarán, en
pliego aeparado, lea funolones del menolonado Inspector.
Comunlquese y publiquese.
Dado on BogotA, a 28 do Pebrero do 1905.
K. RYES
XI Ministro do Obras Püblicae,
MODKSTO GARCtS
DECRETO NUMERO 288 DE 1905
(28 DE MARZO)
pot ci cissi at dictsn alguna mcdidaa sobra visa aicionalca.
El Preaidemte do La Ro$biioa do Colombia,
En uso de ens facultades legalos, y
OONSLDflANDO:
Quo ci antonio 4.0 do Is Ley 48 de 1004 dispono quo is dlreocl6u y
anpeniutendenola do las obras pbbllcaa de Is Naciou, relaclonadsa con
is Ingeulerla, so eucoinienden A Ingesieros do prefereucia colombisnos,
DEOR3TA:
Art. 1.0 Desde Is feoha del presents Dec
de camlnoe quo no Bean ingenieros eatAn an I
los servicing do an Ingeniero civil pars quo
Art. 2.° Las cuentas de cobro do lo g con
visadas pot at Ingeniero Director, sin cnyo r
Art. 3.0 La entrega do vtas ptbiicaa at
chos pars an construcoión, so barA sieanpre
soS firmada pot all Zogeniero Director y pot
contrutistas
Is coutratar
aminos seMi'
An pagadas.
oOutratoe be•
an acts quo
ido pars tool-
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bit Is via en todo 6 en prte, coma condiolon Indispensable pars quo
aorta sus efectos Is outrage.
Comnoiquese y publtquese.
Dado en Bogota, a 28 do Mario do 1906.
B. REYES
El Ministro do Obras Pdblioas,
MODESTO Gnats
DECRETO NUMERO 388 DE 1906
(28 DR ABIUL)
pnr ci cusi to hate us' nombr..iuiento de Ayiul.iite y a. In asigea sueldo.
El Prnidonte do La Repdblioa do Colombia,
Eu uso do BUS facultadee legales,
DEOBETA:
Art 1.° Ndmbrase al Sr. José Rafael Zerda C. Agadante del Sr.
Rafael Zerda Baydn, pars, Was Ins trabajos 4 quo so reftere el contra.
to do fecha 26 do F'ebroro ditimo celebrado con 01 Miniaterio de Obras
Ptblicas.
Art. 2? El Ayudante so enoargarã do tomar vistas fotográftoas do
las regiones quo doban explorarso y do trabajar acuarelas 6 dibujos do
Ins wutras do minerales 6 do plautas quo a juicie del contratiota
morezean set coleccionadas.
Art. 3.0
 Seflálaso at oxpresado Ayudante Isasignacién menanal
do oincuenta pesos ($ 50) oro, quo so ImputarA at Departamento do
Obras PAblicas, capitulo 64, artlouto 384 del Presupuesto vigente.
Oomunlquese y publiquese.
Dado on Bogota, a 28 do Abril do 1905.
R. flEXES
El Ministro do Obras Pdblicas,
MODESTO GARCES
DECRETO NtJMERO 458 DE 1905
(17 DE MAYO)
Por ci eual cc tijo ci isnpoeato duvii del via Magdalena.
El Presidonk do Its Republica do Colombia
CONSIDERANDO:
Que ci protincto actual del iinpuesto fluvial quo so cobra an el rig
Magdalena no es euficiente pars at.ender 4 too fuertes gatos quo do
maDda la compra tie dragas y demâs plemeotos necesarios par Ia ilinpis
y canalizaoiôn del do Magdalena; y visto ci ooncepto emitido pot el
Consejo do Ministros 00 an 808161) del ilia 4 do los corrientes,
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DRORETA!
Art. La A cantor desde at ills 1.0 do Julio proximo. vonidero en
adelanto auméntase a dos pesos (4 2) are per tonelada do carga do
Iinportaciou, y a an peso cincuenta centavos (1-50) mo per tonelada do
carga do etportaoiôa, con oxcepelén del café, quo sOlo pagarA' no peso(5 1) oro per tonelads, el inipuesto fluvial quo con destine a ]a Inn
play canalizaciOn del do Magdalena so cobra actualmonte.
Art. 2.' Los articulos oxonerados hasta ahora del page del ii
puesto deben pagarlo on .adelante, con excepolon do los viveres I
articulos do consume do producetOn nacional quo vaysu do bajada.
Oomnnlquoae a quienes corresponds y pnbtlqnese.
Dade on Bogota, 17 do Mayo do 1905.
R. REYF'.-S
El Ministro de Obras Pdblicas,
MODESTO GARCES
DEORETO NUMERO 402 DE 1905
(11 DE MAYO)
por .1 cut) se reforms el Prnupunto uacjonsl do castes pars Is vigencà de 1905y 1906.
EL Prnide,sts tie La Eep4blica tie Colombia,
Be ejerciclo do Is facaltad quo fr coufiero el artloulo 3.' do Is Lty
48 do eate silo,
DBO&ETA:
Art. L' (Jontracredftase Is sums do veinte mil pesos It 20.000) do
Is stguiente partida del Presupuesto pars Is actual vigencia
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
cAruTvz.o 65
fbi tie e,,uunicacl.n y 01,0: gusto: de fomen(o.
Art. 365. Pars pagcsr Is subvención a Is Oouipaiila tie vat)orea On
el Pacilico. C3ontracreclftase tin la partida ctoflalada on este ar-
ticulo lade ................ ............................. $
	
20.000
Art. t° Acredltase hi misma sums at siguiente artlonlo del Pie
supuesto:
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO 63
EdLacios de fa Noci6n.
Art. 380. Para coinpra y oomosiciOti dot mobiliario do ofloiaas
nacionales. ........... ....... 	 ..... . ... ......	 ....$
	
20.000
Dodo en Bogota, A 17 do Mayo de 1905.
R. RETES
El Minlatro do Obras PAblicae,
*ODZSTO GAIWES
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DZ(JRflO NUMERO 508 DE 1906
(24 DE MAYO)
sobre sdmiuisflci6a del Tratto CoIóo.
R1 FPeeideMo do La Repe4bZioa do Colombia
D,EOSZTA
Art. 1.0 Nómbrase miombros do Is Junta Admiuiatradora del
Toatro ColOn at Miniecro do Obra. Pdblioae, quo is prealdirA, at Go
bernador del Distrito Capital, quo serS Vlceprealdente, at Director do
Is Academia Nacional do MQaioa y at Rector do Is Eeouela do Beltas
Artes y do Is Esonela do Arts. docorath's..
Paragrafo. ActuarA an Seoretario noiabrado por is Junta.
Art. 2.' Son funcionea do is Junta:.
a) Manejar el Toatro con tots sue eneeros y depondenolas;
b) Dictar too inodidsa orgánicae quo tongs 4 bion pars ci boon
eervloio y conaorvaclOn del ediflelo;
c) Pijar ci nñmero do empiesdos, nalgoarlea anoldos, nombrarlos
y removerlos libresnonto;
4) CalMest ci merits artlatico do las Oompafttas dramatics. 0 iIri•
ass quo deacon dat represeotacionea on at Toatro;
a) (Jelobrar oontratos con las emprosas, eatâpnlando el tOrmino do
duraolon do ells, ci anal no serA mayor do sels moses, pudiendo
prerrogarse;
f) Retuiiree one yes per seasnis y ouaiido is convoque an Pre•
eldonte;
g) Ezigir do Joe empreeiarios fianzae personalea pant garatitliar is
ooneorvaolOu del Teatro y one eneeres, 4 imponerlea codas ins domes
condlolonee quo Jusgue convenientea.
Art. 3,0 AdornS del palco destinado pars ci Exonso. Sr. Preolden.
to de Ia Repu1blics, habrá doe palace doatinados al Minlatorlo. at Go.
beynador do! Distrito capital y 4 Joe iniembros do Is Junta.
Art. 4.0 EL Teatro OoMn no podrA cedorse pars funolones 6 eepeo
tácnloe do caMelot ajeno Its condioiOu y bellesa del odidolo, y sola•
monte Ic oouparán las Oowpablas do verdadern Srlto art1stioo, fi jul.
ole do Is Junta.
Art. 5.' Los gaatoe quo autorice is Junta so imputarIn at Depat-
taeato do Obras Püblicaa, capltulo 63, artloulo 378 del Prosupueeto
do gastos.
Art, 6.0 Quedan on estee térmiuos reformadas ]as disposiciones
contraries at presents Decreto, y derogado at marcado con ci ndwero
1001, do 17 do Dlolembre do 1904, por at anal so nombran miombros
prinolpatea y suptentea do Is Junta Ailministradora del Teatro ColOn.
Comuniquese y pablfqueae.
Dado an BogotA, (t 24 do Mayo ale 1905.
H. REYES
El MIDIStL'O do Obras PIblicas,
MODUTO GARCES
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DECRETO NUMERO 518 DE 1905
(28 DE MAYO)
pot ii coil it reo?gnin ii Minist.rio de Obru Pdbllrn,
El Freddenlo do la Repüiioa do Colombia
DEOHETA
Art. 1.0 El Ministerlo tie Obraa PObiloas tendS onatro Seccionos,
pan cuyo servicio so bacon toe siguientes nocnbramientoa:
&s 1.'
Jefe, Dr. Villas Alvarez ft
Oficial 1., Carlos SnesoOn.
Oficial 2.°, Jorge Maldonado.
Oficial Kecribiente, Daniel Bayona P.
Beoción2.
Jefe, Dr. Alfredo Ortega.
Oflolal 1.0, Ignacio Buenahora.
Oficiat 2.0 , Aifredo Prada.
Olicial Escribiente, .Ueliodoro Baquero.
&coión&'
Jefe, Venancio Ortiz.
TenSor do libros, Francisco L. Mazuera.
Oficial Escribiente, Luis Valeucia.
Seccióa 4
Jefe, Agustin Jiinénez.
Almacenista, Caflos F. Santamarfa.
Oficial 1., Celestino Martinez.
Oficial Escribiente, Mile! ades Carvajal.
Art. 2.0 Correepoude S La SecoiOu 4.' el Ramo do baldios, ella-
ventarlo do los blenos nacionales, la cuetodia y manejo do loo quo for.
man el Almaothi nacional y los demM aenatos quo Is atrlbnya el Ml
Metro.
Dado on Bogota, a 26 do Mayo do 1905.
a REY ES
El Ministro do Obras PUblicas,
MODE TO GARCES
DFJCRETO NUMERO 551 DE 1005
(31 DE MAYO)
par ci can se fiji el suueldo do an enipiesdo.
El Pruidente do La RopdbUca Jo Colombia
DEORETA:
Art. 1.o Ffji*ae en lie surna do doscientas pesos oro $ 2001 men-
smiles el anoldu del Sdministrador gaenl de lie liinpia y oanalización
del rIo Magdalena cii Barranquilla.
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Art. 2.° Esto suoldo seth pagado por menonalidades venoidas do
1os foudos quo produce ci irnpuesto flavial qtie so cobra an thoho tic.
Oomuniqueao y publiqucee.
Dado on Bogota, a Si do Mayo do 1905.
a REYKS
El Miniatro do Obras Pâblioas1
MODESTO GABOE
DECRETO NUMERO 552 DE 1905
(81 DR z&syo)
IobTe explotselda do boiqun nacionilu.
El Prssidento do la Sop tibUoa do Colombia
DECBZTL:
Art. l Los bosques nacionales so daMn on arrondamiento, pars
-en explotaoiôn, en Is forms y condiolonea genoralos quo este Docreto
estabiece.
Art. 2.0 Pods Ørsona quo quiets orplotar boeques nacionalos
hará al Gobernador dot Departamonto on quo ostén situados propuoeta
do arrendamiento en quo so expreso:
1 0 Los limites (quo deben set arcifinios) del tote quo quiets ox-
plotar;
2.0
 El tieropo dot arrendanitento, quo no podra oxceder do oin
00 afios1 y
3.° El canon del arrendainiento,
Art. 3.° El Gobernador ilamara a Iioit.aciôn pdbtioa pars arren-
dar et tote pedido, pubticando To solicitad en et perlédico oficial pot
-tres veces en el espacin do an moo, y fijando pars la lioitaoidn nit dia
comprendido ontre quince y treinta dIas deapsés do Ia áItlma publics
ción do Is solicltnd. Llegado el dia do Is licitactOn, sorAn doolarados
postorea bábilee ]on ludividuos quo present.on certidoados del Adini-
nistrador do Hacienda nacional dot Oiro'iito do haber consignado como
fiansa do quiebra la cantidad do den pesos ($ 100) oro 6 on oquiva-
loath; so tomará com p
 base do Is liuitación Ia propuost.a primitive, y
80 adjudicsrá el arreulul4lnionta 4 quien ofrozea RU Canon mayor, me-
diante pulse y repujas on el espaoio do dos horse, antique etJa etovar
el tiempo del arrondamiento al mSxitnnm do quo habta el artionto 2.°
do ode Decroto. Toda lioitación oath sajeta S sot aprobada 6 linpro-
bada pot el Minlstorio do Obras PAhlicaM, tanto pot lo quo respects a
k togalitlad do Is lieitación mituna, como 4 Ia convenioncia y segaridad
del contrato.
Art. 4.° Bu todo cotitrato tie arrendamlento do boaquea nacionalea
no oouaidorarán inoluidan las coudiclones ostablecidas an too Inolsos
2?, 3.o y 4° del articulo 7° del Decreto n4mero 935 do 7 do Noviembre
do 1884; y el arrendatarie 'lebera cumplir to prevenido an el antonio
4.0
 del mil3mo Deoreto.
ComuuIqueno y puliliquese.
flado on Bogota. H 31 ' to Mayo do 1905.
B. REYES
El Ministr-o de Obrad Péblicas,
MODESTO USaGES
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DEORETO NUMERO 568 DE 1905
(31 DE MAYO)
.obre solicitudes At tien.t bsldf as.
EL &esidnts de to RepdbLioa 46 Colombia
DECEETS:
Art. t.° Las solicitudes do tiorras baldias quo careen on lea Gober-
uiacionea departamentales at entrar an vigeuci& Is. Ley 56 do eats alto,
seguirãu an earro at pars entonces as he dictado on alias reaoluciOn do
adjndicacion provisional; y lea quo no so encuentren an coo am serán
pasadas a los respectivos Consejos municipales pars ci efecto del ar-
ticulo 2." do aquolla Leg.
Art. 2." Las solicitudes do excedentes seguirtu is trsmitaciOn ce
tablecida on ci Docreto do U do Septienibro do 1813; pero tins voz moo-
nocida par ci Poder Judicial Is existeucia deL excedente, so segnirl,
4 coats del .iuteresado, no juicio do deslinde, termiqado at coal so bath
Is adjudlcacion.
Art. to Los individuoe 6 CompaUhis it deban coQoederse
tierrse baidlas par razon do contratos deben hager one solicitudes 4 los
Consejos municipales do los Distritos an donde eaten situadas lea pie
elijan 6 lea correepondan par diohos contratos, y sill se Los daM ci
curso legal.
Comuniqueso s publiquese.
Dado on Bogoté, 431 do Mayo do 1905.
H. REYES
El Ministro do Obras Páblicas,
MODESTO GARCtS
DECRETO NUMERO 574 DE 1905
(6 BE JUN10)
.obre el Inc de loi. ños do propiedad de is Nuido.
El Etesidente de La Repüblica do Oolonibia,
Views los articulos 677 y 678 del COdigo Civil,
DEOItETA;	 -
Art. 1.0 Comiaiónaae 4 los (Jonsejos monicipalea para roglamentar
at uso y goes do las aguas, an todas sue aplicaclones, do los rice quo
corran par Los reepeotivos Dietritos.
Art. 2." El ciao y gone do loo rice quo sirvan do ilmite entre los
Dietritos seth reglamentado y vigilado do comdn acuerdo entre lea
Discritos Ilmitrofes,
Art. 3." Faefiltase 4 los Distritos pars ceder on arrendamlento,
haste par treinta altos, ci uso y goes de Las caldas do agus; y on gene-
ral, do Is lucas quo puode genera; cads corriente do egos dootro do
on territorio.
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An. 4.' Los acuerdos y reglamentos quo dicten too Consejos mu•
nicipalea, y los cootratos quo celebren do couformidad con Is facultad
quo as lea conflere por el articulo 8. 0 do eats Deoreto, uecesitarán pats
an valides, adomáa do too requisites y formalidadea quo eatablecen I"
byes, Is aprobacion del Gobiorno nacional. En coneecuencia, .deborku
ser sometidos a an censors per condocto del Mioisterio do Obras P6-
bless.
Dado en Bogota, 6 6 do Junto do 1005.
IL REYES
El Mixiistro do Obras Priblicas,
MODESTO OSECEIS
DECRETO NUMERO 575 DE 1905
(7 DE JUN10)
per ci coal se di.pune la rep.r.cián de I. carretera .1. Madrid en I. Soc. det Monte.
El Presidents de La Repiblica de Colombia
DEORETA:
Art. 1.0 Proeétlase inmedistamente a IA reparacidn dot camino
carretero do Madrid 6 ]a Roes. del Monte do Is Mesa, eon el lugeniero,
maestros y operarios quo so necesiten para esa obra, 4 juicio del MI.
nisterlo do Obras Póblicas.
Art. 2.0 Pars too trabajos do quo so trata nómbrase Habllitado at
Sr. D. Ulpiano Valeuzuela, ad lio,wrsm.
Inspector, at Sr. General Roberto Vlllasalo p , con Is asignaeiou do
den Pesos oro (11100) mensuales.
Sobreataute at Sr. Esteban Cubillos, con Is asigonciOn do cincuen-
ta pesos on (5 0) mensuales.
Art, 3.0 Los gastos quo demands to reparaciôn del camino do quo
80 trata y los sneldos do los ernpleados an esos trabajos serán pagados
per Is Tesorerla general do ha RepUblica, con imputación at articalo
387, capltulo 65 del Presupuesto do gastos pars Is vigencia en curso.
Art. 4.0 El Gobierno nacional ordenará at Tesorero general reme-
so al Habilitado las aumas quo sean necesarias semanalmento pan too
gastos quo so Iiagan on cads semana on operario, herramientas y ma-
teriales. La inversion do tisas somas y la, legalizaciOn so hat-au do
acuerdo con ]as ilisposiciones fiscalea y reglamentarias sabre Is niateria.
Art. 5. 0
 Por & ditado Ministerie do Obras Páblicas so dictaran
]as Ordenes del caso 6 An do quo so dé curuplitniouto 4 to dispuesto par
at presents y so Have 4 eabo Is reparaciOn del carniuo on el menor
tiempo posible.
Comaniquese y publiquese.
Dado en Bogota, 47 do Junin do 1905
. REYES
El Ministro do Obras Páblioas,
MODESTO GARCEB
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DECRETO NUMERO 640 DE 1905
(15 DR JUN10)
pot all coal I. dlapone Is tezndoicióo del combo d.partamental Ilamado do Sabi..
El President. 4. La Repübiioa 4. Colombia
CONSIDERANDO;
1.• Quo Is Junta del camino departatnontal Ilamado do Battle its
at Gobierno suocribir Is unitad do log gastos quo demands Is
termlnaclóu do ese camino; y aegmn at presupuesto formado, Is obra
podia terminarse eon Is cantidad do castro mil peso. ($ 4.000) oro;
2.' Quo aim yea tenninada eats obra podrán obtenerse en is capi-
tal on abundaucia tattles log artloulos alimentiolos do Is tierra ealiente,
bajando per coneigniente el presto do silos per Is faclildad en log trans
portes do esos pTOdUOtOS, do too Mantel pbs do El (Joleglo, Viola, etc.,
DEORETA:
Art. 1.0 Procédase lomadiatamente a Is terminacion del cainino
do Subia, quedando Is Junta do 080 osmlno pienasnente autorizada
pars acometer las obras neoosarias pars terininarlo.
Art. 2.0 El Gobierno ausilia Is obra de quo so trata con la mitad
del presupuesto que so ha formado pan Ilevaria a cabo, 6 sea con Is
sums do dos wit pesos ($ 2,000) ore, quo serthi pagados per Ia Admi
nbstraclOu general do Hacienda nacionsi, per mensualidadea do a qui
niontos pesos ($ 500) ore, a contar deeds el dIa 19 do log corrientes, y
con imputaelon at artIculo 387, capltulo 65 del Presupuesto de gastos
pars Is vigencia en eurso.
Art. 3 0 La Junta del cainino de quo as trata. con too fondos do
quo dispone y toe quo recaude do Iia cuotas quo haui ofeecido lo g cafe
teros do Is regidu quo atraviosa el cauoiuo 1 cubrirA is otra mitad do
log gastos quo demands Ia tenninacion do is obra.
Gomunlqueso y publiqoeso.
Dado en BogotA, a i& do Junio ito 1905.
I	 R. REYES
Per at Ministro do Obras Páblicas, el Secrotaria,
MARTIS RESTREPO MEJIA
DEORETO NUMERO 641 lYE 1905
(15 DE suino)
refor.nalcrio del marcido con ci nrnero 575 del presents site 11 por all coal we diaper.. Is
repazacidn do )A cinetera do Madrid I Is Boca del Monte."
EL Presidents 4. la, Repdblicn 4. Colombia
DEORETA
Art. 1.0 AsIgnase Id ingenlero del Ferrocarril 410 la Sabson. Sr.
Silvio Pefta 1 an sobresneido do cunoueiita pesos (S 511) oro meusuaks,
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eon el objeto do quo so enoargue tie todo to reference a is roparacion
do I"oarretoras do Mosquers £ Barroblauco y do Madrid a Is floes
dot Monte do La Mesa, y del camino tie herradura do esto panto a Is
estación del Forrocarril do Girardot.
Art. 2.0 NOmbrase at Sr. B. Ulpiano Valeuzueta Cornisionado as
pecial ad honorem pars at ofecto do vigitar las obras do roparación do
Is carroterá do Madrid a Is Boca del Monte, yde veriftcar semanatnien.
to los pagos taut-n del personal coma dot material empleados on ease
obras.
Art. 3.0
 El Comisionado preseotarS at Miniatorin do Obras P(i.
blicas debidamonte coinprobadas las cuentas tie las cautidades quo re
Ciba con deetino 4 las obras tie quo so trata.
Art. 4.° Wôinbraso at Sr. Leopoldo Sanniento Sobrestante do los
trabajos on referenda, eon la aaignaeiOn do oiocuent.a pesos ($ 50) oro
mononales, quo serAn pagados, In mianio quo at sobresuoldo dot logo.
niero, eon imputacion at articuto 387, capItulo 05 del Presopuesto do
gastos pars Is vigoocia on curso.
Art 5.0 Quads an estee términos reformado at Decreto nümero
575 del presence aüo (7 do Junta), cuyas dispoalciones quedan vigentes
ON cuanto no scan contrarias 4 las del presents.
Comunfquese y publfquese.
Dado on Bogota, 4 15 do Junio do 1905.
a REYES
Per el Miniatro do Obras PdbIicas, at Seeretario,
MARTIN R&STREPO MEAt A
DECRETO NUMERO 642 DE 1905
(15 nx juno)
per ii cual a. dicta unu disposición an ci Raino de Obra. Pdblicn.
Li Bnidonto tie Is Repáhika de Colombia
Quo at Ofloiai do ReØdtro del Ministerio do Obras PAblicas ha
eatado oncargado provistonalmento del cobro y pago do jornalos do
Oouserjos y obrerea al eervicio do oflo Minletorto;Quo dicho omploado, por atender a los deberes quo to son propios,
no dispono siompro del tiompo sufiojoute para roctifloar ol dinoro quo
recibo, lo quo le ha ocasionado pérdidas quo ha teflido quo cubrir do
on soeldo;Quo no sons convenience Is oreaoiOn tie un nuevo emploado quo
desempefto las booboos do Habilitado, an moinentos on quo el Go.
bierno se eefaerza an disminuir at ndinero do dstos,
DEORETA:
Art L° Adsorfbousé at Odoisi do Begietro del Ministonio do Obras
PAblicas las faucionea do Habilitado pars at cobra y pago do jornateo
do Oonsorjes y obroros ocupados on Is i'oparaciOn, conservaciôn y SSeO
do ediflolos nacbonsles depeudientea do dioho Mirtistenio.
-	 41
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Art. 2.° Fijaso A este empteado, por el anmento (10 trabajoy en
calalad do porcientnjk3 para saldar las prdidas quo pueden orurririe
on to tiucesivo, Ia surna de veinticinco pesos mensuales, quo cobNr
por separado y clue so impntart at Departaaonto do Obras Pibllc
capltulo 63, articulo 378 del Presupuesto vigeute.
Coinuniquose y publiquese.
Dade en Bogota, a 15 do Junio do 1005.
R. REYES
L'or ci Ministro do Obras 1'ihheas, el Seeretario,
}!A1lT1N RESTREPO IJL
DEORETO NUMERO 713 DE 1905
(30 DE JUN10)
por e( cual re nowbra una 0nis6a t&nk.
El Prcsidente de la Rcpblica de Colombia
DEOftETA:
Art, 1.0 Crease una CornisiOn do Ingenieros para ci efecto do estn
diar, dirigir é irispeccionar los trabujos do las carreteras (15 Quesatla,
Boyueá y Tundarna.
Art. 2.0 NOmbrase Iiigeniero Jefe do Ia Comisióri at Sr. Dr. Ru.
perto Ferreira, y SulJefe al Sr. Dr. Benjamin Ferreira, con la asigna-
don meusual do treselontos u°° (* 300) oro el prunoro, y doscientos
PO8 ($ 200) oro el sogando.
Art. 3.° Para los gastos quo ocasionarán los estudios sobro el to'
rrcno so deatina Is sums do dosweritos 1)0805 ( 200) ow tnensuaks.
Terminados esos estutlios, la OoiuistOn diopoudrá do cien 1)0805 ($ 100)
oro mensu ales pars los dcrnio gastos.
Art. Co Los gastos quo dewaLidO Is ejecueión del promouto Deere.
to so pagarán por is AdxniniatraciOn general de lTniencia nacional do
Is Repibhca, con ilXlpUt[ICiOLI at captuIo 05, articulo 387 (101 Presupuea
to do gastos para la vigericia en curso.
Cotnuiilquese y publiquese.
Dado en .Bogotá, a 30 do Janio do 1905.
R. REYES
El Miiistro do Obras P(tbIieas.
M01)ES'FO GARCS
DECRETO NUMERO 719 DE 1005
(30 DE JUN10)
por ii cn&I i' provco A la culupQ!.ict6u de on cvnino.
El Pre8idente de la Repübtica de Colombia
CONSLDEEANDO:
Quo sun no se ban instalado las Juntas departamentales quo,
oegiu la lefty 60 1e este silo, deteraiitiar(in los camiuos quo doban
abrirse, variarse 0 cow ponerse;	 1
F
MWEIM
Quo es may ventajosa Is oferta quo be heohj a! Gobiorno ci Sr.
D. Salomon O4uela Perez, pars encargarse do is oompoaición del cm.
mino do herradura quo vs do Palma a Utica; por todo In coal puedo
y debo el Gobierno slender A Is pronta composioion do cato camino,
DEOEETA:
Art. 1.0
 NOmbraee al Sr. D. Salomon Orjnela Perez Director ad
ionorcm do Joe trabajos do composición del oamino do herradara do
Palme a Utica, paRando por Suarás, Muohipay y La Palms; trabajos
quo deben empezarse inmedlatamente y terininarse antes del 1.0 do
Noviembro do este aflo.
Art. 2.0
 Bestinase A esta obra ci trabajo personal eubeidiarlo do
los Dlstritos do Paime, El Pefiôn, Carmen do Yacopl, La Palma y Utica.
ParAgrafo. El (Iobernador do! Departamento do Quesada datA
instrucciones eficaces A log Aloaldos do aquelloa Distritos pars quo Joe
contribnyentes quo deban pagar en dinero Ia contribnck$n personal lo
bagan prestando sue aervicios en Is compoeiciOn del cámioo do quo Be
trace, A ôrdeoes del Director do los trabajos.
Art. 3.0
 El (lobierno suministrara at Director las herramiontas
necesarias, las quo sarAn dovueltas par üte one vez terminados Joe
trabajos.
Art 4.° El camino as couscruirA en ]as sigulentes coudiolones:
a) TendrA una anchors minima tie dos y media metros en In parte
rocosa, do ouatro metros en 108 terraplenes 6 banqneos en Is parts
plans, y on desmonte do diez metros A cads lado del eje do Ia via;
Li) El plea scM solidideado en Ins partes bajas y lidmodas con cas-
cajo, piedra ft otto material apropiado, at as encontrare en Ins inmodia.
ciones. Be harAn doeagllea y cunotas pars impedir quo ]as aguas ha.
visa so detengan y formen fangales;
c) Be construirAn Joe puontes do modern necesarios sobre Ion rice
quo atravioso Is via, con Joe recursos aurninistrados pot el Departs-
mento do Qoesada, do acuerdo con Is Ley 60 do eate au-0;
4) Be data on Joe taludea do Joe caries y terraplonee ntis inclina-
ciOn do 450 pars ]as tiorras fiojas y Ins arenas. En Ins moss podth tiM-
minnirse el talud.
Art. 5.0
 Terminados los trabajos, oh Director data aviso al Go-
bierno pars quo Oste designs Is persona pie dabs recibirlo.
Comaniquese y publiquese
Dada en Bogota, 130 do Junio do 1905.
R. REYES
El Ministro do Obras Pdbticas,
WODCSTO claRets
DEORETO NUMERO 728 DE 1905
(30 DE JUN10)
pox .1 coal Ia oombrs on Comisionido especial.
RI Presidents de La RepdbUca de Ooloi,sbia
DECRRTA:
Art. 1.0 NOmbraso at Sr. Dr. Nemesio Camsoho Oomisionado espe-
cial ad honorem do los trabajos do reparaciôn do Is carretera quo vs
del DisrlIb do Mosquarp A Barroblanco.
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Art. 2.0 El Comisionado unvigilará los trabajos y verGcark sema
Datmento los pagos tanto dot personal canto del material empleados n
Is reparaciOn do Is carretora do quo so trata.
Art. 3.0 Las cuentas do lea gastos quo demands La obra las pie
aentarS el Oomisionado dobidamente comprobadas at Minietsrio do
Obras Páblicas al fin do cada mos, junta con an informe porinenOtifl
do do las obras ejecutadas, aumas invertidas en personal y en mateti&
lea y nürnero do trabajadores.
Art. 4 0 Los gastos quo so began en la reparacida do eata carrete-
ra eerán pagados per Is Administraoion general do Hacienda nacional
do Ia Repdblica, con imputaciOn iii articulo 387, capftulo 65 del Pie-
aupuesto do gastos pars, Is vigoncia en curso.
Comunfqueae y publiqueso.
flado en BogotS, 1130  do Junio do 1905.
R. REYES
El Ministro do Obras flbticas,
-	 MODESTO OARCS
DECEETO NUMERO 741 DE 1905
(4 DE JULIO)
or ci ccii it crea on enipico 7 !e Isaac no nombramimoto.
St Prosidento do La Repdblica do Colombia
DEOflTA;
Art. 1.0 Crease of empteo do huspeulor do los trabajos do Is carre-
tars do Dultatna 4 Sogamoso 1 y uôinbraso pan desempearto at Sr.
Joaquin Machado.
Art. 2.0 FUaso at empleado quo so ores par of proseate Deereto
una aaignaclOn menusl do ochenta pesos ($ 80) oro, quo so lmput.arAn
at capltulo 65, artIcuto 387 del Presupuesto do gastos para Is vign
eta en cureD, 7 80 pagarAn por Is Administraclôu general do Hacienda
nacional.
Comuniquoso y pnhliqueso.
Dado on Bogota, a 4 do Julio do 1905.
U. RETES
El Minietro do Obras P(ablioaa,
MODESTO GAUGES
DECRETO NUMERO 768 DE 1905
(7 DE JULIO)-
par .1 ccii it nombn an Agent. fiscal.
Li Presidents do to Rop'âbl4oa do Colombia
DtCflTA:
Articulo üuico. Nombrase al Sr. Dr. Francisco Montana Agente
Sacsl enoargado de gestionar y hacer efootivos Los dereohos del Go
bierno proveniontes do too contratos eon in Empress do Is Ferrerla de
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La Pradera, con la Compaflia dcl Ferrucarrit del iorte y con el Sr. D.
Julio Zapata y is (Jasa Zapata EUs, ropresentada en esta ciudad pot
tiel Sr. Julio Zapata, sobro pedido do ns sums do monedas do nfquel.
El nombrado desempeflará tamblén las fuuciorzn do abogado cot'-
ealtor del Ministerio de Obras Páblicas, con Is asigoaclOn mensual do
$ 200 ore, quo serán pagados como Los dernü suoldos do los etnpleados.
Comunfqueso y publiquese.
Dado an Bogot4, 4 7.do Julio do 1905.
B. REYES
El Ministro do Obrus Pfiblicae,
MODESTO GARCES
DECRETO NUMERO 788 DE 1905
(10 DE JULIO)
sobro exprQpi.cionn pci cftUS& do utilidad pOblica.
P24 Presidente tie La RqnThZioa de Colombia,
ED vista del acto legislative nAmero 0 do eate año,
DECEETA:
Art. l.° Los contratistas 6 empresarios do visa quo haysn sido do-
claradas do utilidad püblica harán los estudios oondaceut.es al levan-
tamiento do pianos, respetando los deroohos do los dueflos y poseedorea
do Jos predios comprendidos dontro do is zoos do eetudio. Al efect.o,
no podran entrar iii trabajar an tales prodios sin permiso del Interesa-
do 6 on representanto, y an so dofeoto del Alcalde respective; aids-
ran do quo los trabajos no ocasionen daflo all; one de consideración an
las caress, piantaciones, casas y demAs mejoras do las fincas; an 0550
do quo sea indispensable abrir tins cores haran 4 Is vez lo quo sea no-
cosario pars quo el terreno quads tan seguro come at aqnélla no so
abriers; y on todo caso baran el trazado an is parto . e Is zona do es-
tudio on quo menos peijodicial pueda set pars el predie en atencion 4
an estado y destine.
Art. 2.0 Rechos los pianos so seguirá is tramitación establecida
an los artienios 18, 177 18 do is Log 104 do 1892; y si el dueflo do &I-
guns zoos oxpropiada creyere quo ella vale mu quo el beneficlo quo on
finca deriva de is constrncción del catnino, puedo domandar an juielO
ordinario A Is Empress correspondiente, pars at page do Ia diferenois.
Oomuulqueso y publiquese.
Dado an BogotA, 410 do Julio do 1905,
B. REYES
El Miuietro do Obra8 flblicas.
MODESTO GARCES
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DEORETO NtJMERO SQL DE 1905
(14 DE JULIO)
>or ci cusi se itn r onc unit obligac& a I los tenedures de bienee nAcioriau..
El Presideuztc de la Repibica de Colombia,
En uso do sus atribucionos logales, y
CONSIDERANDO:
1.0 Quo en virtud del IDecreto nümero 7 do feba 17 do Enero del
prosnt aüo, nprobado por l Ley sobre creaciOn (101 Ministric' tic
Obras Pdblicas, todo lo rolacionudo COfl 108 bieiits pertenecientes a 1
NaeiOn es do cornl)oteneia do este Minist,orio;
2, 0 Que comb conseduaticia do lass, varias deelaracIoues oriciaies de
l)erturbaciórl dci onion ptiblico heuhas duranto Los ültirnos diez aiios1
estai funciones fueron delegadas a distititas ontidade.s del orden ad-
ministrativo ; y
3•0 Quo tanto para el Gobierno com.no para los particutaree fb quit.
nes so les ban etitrogado esos bicuos en virtud do concesiouca, trreg1oS
O contratos tic arrendammetito, es couveniento y ttil saber .l cmpleadQ
con quien debon enteuderse on lo suceivo,
DEOflET.:
Art. 1.0 Todo judividue, corporaoiOu 0 ontidad slit carcter ofiial
que tenga on su poder 6 quo ditfrute do milgüu bien niueblc 0 inmueble
I)erteueciento 4 la NaciOn por cualquier moti'o, (leberA muanifestarlo
dontro del tniniuo preciso do sesenta dIas, Ii contar do la, feeha do la
vigoucia do este I)eercto, a este Miuisterio, pra quo sea insert on ci
catastro quo so est4 formando do esa claso do biones.
.rt. 2.0 Los que no lo hagan doutro dcl t&mnino fijado pagaran
uua malta do veinte . den pesos ore, quo so inipondra por dicho Minis-
terio y Be tiara efectiva por of empleado reepectivo.
Art. 3.° Este I)ccreto prinnipiurA a rogir desde en publieaiOu pot
carteione.s en Ia ciudad tie Bogota, y dosdo el recibo del Diario Oficial
qne lo contenga, en of resto do l Repablica.
Publiquose.
])ado en Bogota, 66 1.4 do Julio tie I90.
. REYES
El Ministro do Obras POblieas,
MODESTO OARcES
DECRETO NUMEL-tO 802 DE 190
(J4 DE JULIO)
pa ci cuil 'e ere y orI,iza i Dircc6rt	 Obr	 i'Obiics..
El Fresidenle d (a 1epibUea do Colombia
D10EETA
Art. 1.0 Ortase en of Ministerio tie O'oras P(iblie's an emplatlO
quo so dcnominarâ Director IIUcR)tttLl tic Obras Pibticas, para que alien-
fl... .!.-.I:t	 ..-_	 -	 . .......
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da do uris manors especial 4 Is ojoouciOn y Is parts técuica do lag
obras quo so ejeout.on 6 as proyecten; formula preaupuestos; fisoalico
Ins trabajos; atienda A Is administración, coosorvactAn y reparacido
do lob edidcios nacionales, y prepare y amueble convenionteinento lag
Oftcinae Øblicas.
Art. 2.0 Ningunaobra pi%blica 1 ys sea do reparaciou 6 do cons-
trucoiôn do edificios 6 caminos, 6 do onaiquiera otra naturaleza, as eje-
eutarA por administraciOn 6 as contratará sin quo ol Director do Obras
Pdblicas hays. formado 6 bocho former los presupuest.os y pianos quodoben ser aprobados por el Presidents an acuerdo con ci Ministro.
Art. 3. 0
 El Director do Obras Páblicas inspocolonaré, per of 6 pot
medio do Ins lugenioros 6 luspectores correspondlentes todas lag
 obras
pfiblicas, y rondirA al Ministro informes mensuales do !o quo so bays
becho an eIla.s y del eet.ado en quo as oncuentren. Este informe so pu-
blicara on at Diarlo OJk,ial.
Art. 4.° El Director do Obras Pfiblicas onidara do proven el Al.
macen nacional do herramioutas y matorialos necosarios para )as obras
páblicas, iniciando foe coutratos quo pars an adquisiciôu dabs colebrar
el Ministerlo; darA al Almacenista la g
 Ordones necesarias pars Is oR-
trega y recolecolOn do esos elemontos, y cuidar4 do quo este eruploado
hove sus cuentas do ana manors clara y satisfactoria.
Art. 5.° A cargo del ompleado quo ulaneja el Almacen do dtiles do
esoritorio Re forinará on deposito dojunebles pars oficinas, del anal dis-
pondr* el Director do Obras Pblioas segOn la g instruccionos quo to-
ciba do Ia Secrotarfa general do Is Presidencia.
Art. 0.' For rosolución especial reglamentarA el Ministerlo del
Ramo Is marcia interns do Is DireeclOn de Obras Püblicat.
Art. 7.' El Director do Obras Pblicas gozarA do ntis asignaoidn
mensual do $ 250.
Art. 8.0
 TraslAdonse por decroto separado al Miuistorio do Obras
PUblicas. Departacuento del misino nocnbre, capitulos correspoudientes
del Presupuesto uscional vigento, los saldos quo arrojon lag
 cuentas
do Ins otros Ministering an lag siguieutes partidas:
CapItulo 20. Intendencias do Casanaro y San Martin. Material,
articulo 196. Para visa do comnnicaciOn y otros gastos do fo-
monte ....	 ...	 .........	 ... .... .. ........... ....$
	
900
Oapftnlo 21. Gastos varios dejasticia. Artloulo 199. Pars
continuar Is obra del Panóptico de Bogota, basta ............. 2,000
CapItulo 41. Hospitales militares. Material. &rticulo 271.
Pars atender a Is coustruccióu do twa sala do operaoioues
quirfrrgicas an el Hospital Militar do Bogota, compra de ins.
trumentos, etc. etc
	 ... .......................... .........
	 5,000(Japftulo 43. Gastos varios, artIculo 275. Pars compra do
herramiontas pars zapadores ............. ... ...............
	 14,000
Capftulo 48. Escuela do Artes y Oficios. Material, articu-
lo 291. Pars construcción-de edificios y compra do maquinaria
y materiales do enseffauza, etc., an is Escueia (Jontrai do Artos
y OOcios do Bogota ....................................10,000
Capltulo 50. Gastosi varios, artfculo 323. Para roparaclOn
do Ins edificios nacionalos dependientee del Ministerlo do Ins-
trucciOn Ffrblica .................. ........ 	 ................	 5,000(Japltulo 50. krticuio 324. Pars coustruir el pabelithi do
Ia Universidail Nacional con destino A lag Facultades do De•
recho é Ingeniorla, Biblioteca Nacional, Mason y Escuela do
Bolles Arles .. ....	 ........	 ....... .. .... ....	 ....	 80,000
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Capitulo öl. Beneficencia y Itecuwpeu&its, articuto 33&
Para mobiliarlo do la Junta central tie Rigiene ------- 	 $	 20
Qomuniqueso y publiquese.
Dado en Bogota, a 14 do Julio do .1905.
R. REYES
El Ministro do Obras Püblicas,
MODESTO GARC*S
I
DEORETO NIJIvIERO 804 DE 1905
(14 DE .iuuo)
pot & cual Se dispozie Is cousttucción de uns cairetera to ci Depatiniento It1 Caaca
El Presidente de La Repiblica do Colombia
DEORETA:
Art. 1 El Gobjorno nacional asume Is eonstrucciôn do Is carre
term dostinada a unit ]as ciudadeR do Popayán y Cartago, comumcan
do convonientetnento las ciudades prinoipales del nile del Cauca.
Art. 2,0 El trazado seth el quo determinen técnioameotc Ion Ingc
micros a qulenes at Gobierno encargue is direeciOn do Is obra, sjus
tándoia A )as condicioues siguientes:
a) Pendiente mayor, 5 por 100;
6) Radio manor de las curvas, 20 metros;
c) Anchura do la calzada 6 firms, 5 metros an ladera y C metros
an ilacura;
4) Aprovechar, an cuanto elIo There posible, In, zona del camino
pIbllco existente.
Art. 3." Los rngenieroe l)rocederán primerameute A ejecutar at
trazado preliminar 6 anteproyecto do la via, fijando caidadosamente
Ion pantos obligados. Los pianos y perfiles do estos trabajos serin
canto mutes presentados at Ministorio do Obras Pdblicas para an
sp	 Oobaci	 obtenida Ia cual so procedera A efeotuar at trazado defiM-
tivo y Is .no,
Art. 4.0 Los trabajos do coustruccion comenzarAn an aim 6 mAs
trayectos trazados deduitivamente, cutro pantos obligados do to lines,
sagAn to dispougan los Ingonieros con Is aprobación-del Miaisterio do
Obras Pftblicas.
Art. 5." Divldese Ia carretera, para Ion fines do is construccidn y
conservaclOn, an cuatro secciones, au:
I. Do Popayau at paso del rio Onachinte;
2.K Del rio Guachinte 4 El Cerrito, pasaudo por Call;
3.. Do EL Cerrito 4 Santander, pasandopor Palmira y
4. Do EL Cerrito a Cartago, pasando por Tuina.
Art. 6." Los nombranjientos do Ingonieoaauriliaros Ion bath [a
Junta departamental 4 medida qua to solicite at Ingeniero Jefe.
Art. 7. 0 Is recoiecciOii y manejo do too fondos quo so dentition A la
obra estarén 4 cargo do no Contador, quo sera nombrado pot el Go.
bierno con an sueldo mensual do den pesos ($ 100), debiendo otorgar
twa fiansa personal a satlsfacciOn do la Gobervaclén del Departawen-
to, pars asegurar Ins fondos quo maneje.
Art. 8.0 Una vez ejeentado at trazado defiultivo do toda Ia via si do
una 6 mAe secciones completas, podiA at Ingenlero Safe, cuando to es
time conveniente y previa Is autorización necesaria (101 Miffleterio
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do Obras Püblicas, contratar con personas idOnéas Is ejecucion do al-
gunos trabajos, siguiendo siempre el sietema do pager par unidad do
obra, previa Is xnedida respective hecha par el Ingeniero .J*ie.
Art. 9.1 Pars los efeotos del articulo anterior as entiende pot
unidad do obta ci metro lineal cuando so trate do longitudes; el me-
tro cuadrado cuando so trate do superficies, y el metro cábico en leg
casos do volumen, on relación con Is obra do ado, Oorte 6 terraplén,
cunetas 6 desaglies, rozas do Is Sons, etc., segün ci caso. He couse-
c000cia, podrá contratarse Ia construcciAn do tins aloantarilla pa.
gando Is mamposteria pot metro cftbico, seglu Is class ordonada pot
ba Ingenieros; Is ejecución do no cone 6 terraplén, pagaudolo par
los metros cübiéos quo inida y A preclo prefijado, toniendo en cueuts
is class do material, si :ordinario 6 rocoso, y of en roes quo roquiera
o n6 explosives, etc. En ningtn caso so harAn contratos quo no eats-
pulen ell valor de Is unidad do olwa, seglin an natoraleza, y Is posterior
medida técnica do La cantidad de obra ejecutada.
Art. 10. Los detalles do Is conetrnceidn as ajostarau a toe proce.
dimientos ' sistecnas t&nicos do e8ta clase do obras, procurando them-
pro eetabIooer instruegiones definitivas quo aseguren Is consorvaciOn
permanente y econOmics do la via.
Art. 11. Del 10 par 100 do lea rentas departamentales quo el Do-
partamonto debe destinar pan lea vies ptblicas, segán el articulo to
do Is Lay 60 del presents sUb, el Administrador departamental do Ha-
cienda del Cauca romesath Is, mitad cads moe a Is AdininistraclOn
general do Hacienda nacional, como auxitio pars los gastos do coos-
trncoiOn do is carretera.
Art. 12. El puonte sabre el rio Cauca as bait construir do acuordo
con ci (3-obiorno del Dopartamento, lo mismo quo el del rio do La
Vieja, one! paso do Piedra do motor.
Art. 13. El Gobierno bath poner a disposiciOn do Joe ingenieros
todas lea herramientas y dtilea necesarios pars ]as trabajos que eaten
on uso actual en las mismas secciones antedichas dot camino piblico
pero el Ingonioro puedo solicitar del Gobierno las dernAs quo so Deco-
siren pars Is complete organizaciOn do lop trabajos. En ease !lo bacer
contratos serA obligaciOn do Joe contratistas recibir Was en cuenta,
al prado do principal y costae.
Art. 14. Los trabajos do construcción estarán a cargo del Loge-
niere Ivepector general del Dopartamento, quo será par share el quo
ojerce Las mauciones do Ingoniero interventor del Ferrocarril del Ones,
eon no sobresuoldo do ciento cinonenta pesos oro (5 150), quo pagarA
el Tesorodepartamental; y tondra los lugenioros auxiliares quo Is
Junta departamental estuine necosaiio, con Ins sneldos quo fije dicha
Junta 6 at Gobierno oacional.
Arc. 15. Las Juatas do eaminos do Las Provincias quo atravieson
Is, oarretera deatinarAn el cincuenta por ciento (50 por 100) do Is
rents del trabajo personal subsidiario 4 la ejeeuoiOn (10 In, carretera,
entregando [as fondo8 en dinero al Gontador, y lo' jrnalos soni4ndo-
los A disposielOn tel lugeniero inniediato enoargado de Is construcciOn.
Comuniqueso y pobllques *a. For talOgrafo pOngase on conocliniento
del Gobernador del Cauca y ' Is los Aloaldes proviucialee do Cartago,
TuluA, Bugs, Palmira, (JaIl y Santander.
Dat en Bogota, a 14 do Julio do 1905.
-	
B. REYES
El Miniistro do Obras Páblicas,
MODESTO QAROtS
DEORETO NUMERO 837 DE 1905
(18 DC JULIO)
per el en t.t pIorroII los tcrninos to aantos di minis.
El Predente do la Rep iUiUca dc Colombia,
Eu uso do sus facultades legalos,
CONSIDERANI)O:
1.0 Quo con motivo do la orguuizaciOu que se ha liecho neestio
dr 6, Los distintos ramos del survicio ailmi nistratwo, cinanada de 13
ereaciOn de los nuovos i)epartainentos, no se pueden hacer cunOCt
opoctunarneute las disI)o1cioneR vigentes rolativas t csos rarno, pr
razón (10 las tlistaucias oiitro las capitales departat utales y Ia do La
Reptiblica;
2. 0
 Quo la distribueión do los negonios iniciados on los antiguos
Departarnntos quo doben seguir tin ourso y ultii'3rso en Los nuevos e&
oporaeióu quo demauda tietnpo, por el estudlo quo deboliacerso do los
respectio epcdwute4 h tNSILUOU (10 sw at lugr do su
destino,
DECRETA:
Ampifanse los t6mino q on asuntos & minas do los oiialos hayan
conocido las antiguas Goboroaciones y quo sean hoy do la jurisdiccióa
do las nuevas, desde el 15 de Juuio próxiuio pasado, fecha do Ia tnafl
guración do estas entidades, hasta el df a on quo ci epediente sea 'fl
troducido on la respectiva Gobernación.
Coainulqnese ' pLibliqueSe.
Dado on Bogoti, i 18 de Julio do 1905.
R REYES
El Ministro do Obras PtbLicas,
MODESTO GARC3
DECRETO NUMERO 870 DE 1905
(26 DE JULIO)
pot ci cu l fm. detoga ci ,issrci en el ntnctu 508 dci pre,m:t e &o, sobre adun1rat ad
Tro Coión.
El Preside.nle do la Repz2blica do Colombia
CONSIDERANDO:
1.0 Quo habiendo cesado ya La desorganizaciOu quo eisUa i can
sa de La ültirna guerra en todos Los rarno do la Adtnioitracióu pibli-
en, to quo bizo quo so ontregara la coiisorvaoiOn y nduiiuistración dol
Teatro ColOn A una Junta especial;
2.1 Quo es deber del Gobierno conservar y inejorar estetabe
ciiniento p(tblico, La niisrno pie l: Pliiitti ehetrica quo da luz l tnjsmo
Toatro y at Palacin do Gobierno
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DEC BETA
Art. 1.0 Supriwoso Ia Comision atlmiujatrailora del Teatro ColOn,
y dénsele las graoiao pot Los servloioa grataitos quo ha prostado, ayu-
daodo áconservarlo durance todo at tiempo do Is guorray dospuéa do
ella.
Art. 2.° La a4mjnistraci6n y 000eervaoiOn do sate Teatro, Be ha.
tin an adelante, to wismo quo Is do Is Plants do lnz elOctrica, pot
el Director general do Obras ptblicas y por modlo do Is Seocion do
oste nombro. Dioho ompleado respondera dirootamente do todo to
reforente a an administraoion y conservaciOn, y procoderA a recibir
tanto at Toatro como Is Plants eldotrica pot invout.ario, lo wismo quo
too contratos y créditos pasivos y aetivos quo existan; acordark coo
at Miolecerlo do Obras Pdbllcas Is administraciOn adecuada quo debo
darsele, y previo concienzudo ostudlo formará el presupuesto senies-
tral do gastos y do las reformas quo RO&O indispensablee, y pasará an
informs c000iso sobro todos ostos pantos A dicho Ministoriu, para quo
Lsto envIo nos copia a Is Seorotarla general do Is Presitlencin.
Oomnnlqnoso y publtqueae.
Dado en Dogoth, A 26 do Julio (10 1905.
K. REYES
El Ministro do Obras Pdblicas,
MODESTO OAROS
DEORETO NUMERO 921 DE 1905
(1. 0 DE AGOSTO)
pore I civil Be Drove S Is conserv.,cido 7 na.neiito de Ina agnaa cari irotsa.
DI Preatdente Sc Is RejnLbUoa 44 Colombia
DECEXTA:
Art, 1.0 Los Goosejos municipalee expodirAn acuordos an quo so
probiba dostruir los Lrbolee, arbustos y demAs plantas do las cabece-
tao y mirgenos do los dos y arroyos quo suministren aguas A las po-
blacionos del pats on uua zona do aloe metros A cads lado. Estos
acuerdos dobon set soinetido.s a Is aprobacion del Miuistorio do Obras
Páblicas.
Art. 2.0 Prohibose Is desviaciôn ilo las agoas do talus doe y arro-
yos antes do quo hayan pasado pot Is poblaclon respective., A menos
quo doban volver a an cane natural abajo do Ia poblaciOu y an eatado
do liwpieza, quo allrospeotivo Gousejo municipal coutoeda at permiso
del caso pot nojuzgarlo inoonvenioote A los intereses (le Is comunidad,
y quo so paguen los derechos quo ostablecerA pars esta class do perini-
sos, y quo so destinaran al cultivo do ptaot.is an las mArgenos de los
mismos dos.
Art. 3.0
 Queda prohihido en absolato el trAnsito pot lea lechos de
Ion ties quo conduzoan aguas a las poblaciones, considermudolos como
caini005 páblicos.
Art. 4.0
 Los (Jousojos raunicipales puoden prohibir Is extreoclOn
do piedra y caseajo do dichas corrientes y laborco do canteraN en sea
:-':--
ribereis. cuando por stir may axiguas lo juzguen indispensable prii
qua no disminuysii lam sgnas.
Art. 5.° Los Aleahles inunmcipaks move rilu arreglos eoi los
propietarios do las mnárgenes do (lichOs rl- (13 y arroyos, en su parte alt,
pars quo siembroim 0 perinitan sembrr arboles Ofl (HiS zoima do aiu
cuenta metros i cads lado, si to juzgar.II muee&trio.
Art. G.° Seiã coudiciOmi implicita do toda adjudicimeióu tie terrenos
baldios, la do no desmontar ]as orillas do los rfos O arroyoe quo tribn
Lou A los que prestan itinmediato servicio a las pobtaciones.
Art. 7. 0 Quedau euc.argados los .Alcaldes rnuuicmpalas de bae&
cuwphr las disposiciomies tie este Deeretu. y facultadus para imupoflor
qUIUUC$ eoimtraviiiit'reu A ollas mnultas (IC CIUCL) a niucuouta p0805 to
OR), () arrosto do igual nAnwro do duos.
Curnummlquest y publiquese.
Dado en BogotA, A 1.0 de Agosto do 1905.
R. RD, YF.S
El Ministro do Obra Pblic.is,
MODESTO GAROES
DECRETO NUMERO 022 DE 1905
(31 DE JULIO)
pnr 1 cwii se cteAfl vads ctneu, tit el Ramo tie Ohms PtbIic,ti,.
El Pr&de,mte do la Repü.biica de Colombia,
En usa do sus atribuciones legales,
DEOflETA:
Art. 1.0 Créanse los siguientos empleo8 en el 1amo do Obra
Püb)icas:
Para ci Teatro CokSn.
Un Inspector, eon Is nsignación mensual do ......... ....$
	
SD
UnCeludor ............................................
Un Eloctricista ...	 ...............	 100
Uti !!i1eC1IiiCO
Un Maqninita. 	 40
Un Ayudante dot Maquinista.
Un Fogonero ......................................
Un Rogulador . .. ....................	 15
Un Conserje pars lit Plants cléotrica	 .	 15
Para atender trabajos de reparacidm y cons truoci6i de callea y cameiLoiw
en ci Distrito Capital.
IJri (2oiuitiimt,, con .... 	 .. ...... ..... .........	 ...... *	 SO
tin Mqumtmmsta pars bR inAquinas do ciliatirar y triturar
piedra.............................................. 60
U  FogoIwu) pars Ia umaquina do eili rid r&ir c.ttuel )ones .......13
Art 2. 0 Pars desempeflar los empbeos auteriores so nombra a lo
seüores quo lasan A exprøsarso
_-
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Inspector del Teatro Colon, Carlos Pardo.
Celador, Angel Maria Quijano.
Eleotricista, Julio Castalleda.
Mecánico, Roberto Rinestrosa.
Maquinista, Fabian Benavidee.
Comisarto, Alejandro Borda.
Maquinista para el cilindro do camellones y. mãquina do tritarar
plots Pedro Sanmignel.
Los Fogoneros, syndante del maquloista y demâs empleados cita-
dos seran coo tratados a jornal por el Eleotricista del Teatro y &
Comigarlo.
Art. 3.9
 Por el Miniaterio do Obras Póblioas so expedirâ tin Re.
gtamento pars el Teatro Colon, que debe contener todo lo relativo a Is
conservaclon, ueo y mejoramleuto del edificlo y sue dependencias; las
atribucionea y deberes do cads empleado; Us regina y condiciones
Para contratos con direotorea 6 empreasrios tie oompafiias teatrales,
teniendo en cuenta lam disposiciones do poliola pertineutes; ]as coudi-
clones quo deben regir pars preatar et Teatro pars funelones dedlca-
das a Is beneftcencia a a otto objeto piadoso; Is distrlbnoion quo pars
las funcionea deba haceree tie ]as looslidadee deatinadas pars el Go-
blerno y sue Agentea, el Cuerpo DipiotnAtico y otras diguidades.
Dadoen Bogota, a Lo tie Agoato do 1905.
R. REYKS
El Minletro tie Obras Pábiicaa,
MODESTO GAUGES
4
DEORETO NUMERO 923 DE 1905
(1.° DE AGOSTO)
per et euni at concede an auxitio £ It empress del Ferroe.niI del Tolima
El Preside,ste do la Rep 4bIioa do Ceio,nbia
DEORETA:
Artloulo dnjco. &nx(iiaae con ciento cincuenta pesos ($ 160) oro
mensuales Ia empress del Ferrocarril del Tollina, a do tie quo pueda
Oonservarse en buen estado do sorvicie el trayecto construido entre
Ginrdoc y el Espinal.
Paragrafo. Este auxillo empezara it pagarse deeds agoato prOxi.
mo, y durara hasta nueva dieposici6n del Gobierno.
Comuniquese y publiquese.
Dado en Bogota, a 1.0 do Agosto tie 1905.
a. RETES
81 Ministro de Obras PUblicas,
MODESTO GARCS
—G54-
DECRETO NUMERO 970 DE 190
(18 DL .A.GosTo)
Ot cl CU*L se PT O C £ Ia conipui6a de Un cniio
El Presijcnte de la Reptbliccz de Colombia
DECRETA:
Art 1 Ntimbra o e al Sr D Daniel Curieux Director ad honoreu
do los irabajos de cornposiciOn y apeitura del camino do lierradura
artiendo do Otroinniido pasa jior Ia ptIa de Tiquisoue, subo por J
Veuta y Attaujira y term ma en ci limite eon Boyac.; trabajos que se
pnucipiaiith en (ktubre pr(ximo y deLierán lerminarse diez y ocho
fl).5e$ le8i)tl&.
1'ar.igi afo. El Goberniulor (lcl Departamento do Galin darCi, ins
trUcciOliOS ct1cace at Alcaldo del l)isuito do Jeis Mata, en la Pro-
viricia de Vkz, 31iL (tue Jos coiitrbuveute8 del trabajo personal nb
sicHario de dicbo Distrito 1resteii sus it ervicius en la corn poicióri y
apertura (lei cawino do quo so trata, i Ordenes del Director do los tra•
bajos, inclusive Jos contzibuyei.ites (1( Ie dOblI pagar Sn contribución en
diucro.
Art. 2.° El Gobierno suminist .rará las lierrarnientas necesarias,
quo .serIin devueltas par el Director do los trabajos una vez termins•
dos, ui ci cstido en quo to permit el deterioro natural do clias
Art. 30 El camino so contruir(L en )as siguientes condicioues:
a) Teudrili una anehura mluima do uno y media metros en III parte
rocosa y de tree metros on los tereapleites y bamiqueos, y uu demon
to de ocho metros it caila lado (lcl cje do In via
b) El pio seri solid ificado on las partes hajim y h(imetlas con eas
C430, piedra ü Otrt> material apropiado. Sc haran desimglles y eunetas
para im pedir cpic las aguas Iluvias so tieten gan y fonucm, f*ngales.
c) Se conetruirmn Jos puentes utcesariis sore los doe quo atrie
ec la via, con toe recursos tunflnisl.rados por ci l)epurtaniento do Ga
taxi, do acuordo con la Ley 110 do ct
Art. 4u Tormimiados los trubajos, el 1)irector do elios (1ar% aviso at
2tIini4terio do Obras Pabiicas paris qme se desiguo Ia persona quo deba
recihirlos.
(JornUnIqueso y pub!Iquese.
Dado en Bogota, i 18 do Agosto do 1905.
R. REYES
El Ninistro do Obras l'üblicas,
MODESTO GARCS
1)ECRETO NUMERO 99 DE 190
(4 DE AGOSTO)
por ci cuil ic tli8poe a opraci6n tie Ii .4rreterd de Pacat,& £ Ag.aiIr;a_
El Pre#idente de hi (icpabUca de Colombia
D1CnnTA
Art. 1.0 Proe.édasc inmnediatamnoim to 1% reparar par ail mi nistración
la carretera do Facntativ1 a Agualairga, eon el Ingenicro, maestros 
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operarios qne so 000esiten pars ess obra, a julnio del Miniatorlo do
Obras POblicas.
Art. 2.0
 Pars Jos trabajus do quo so trata oombrase al Sr. Gene-
ral Marco Aurelio Pifieros Adminiatrador do Is obra, y al Sr. Dr.
Eduardo Frauco Ingoniero Habilitado, con lea aaignacionoa do ochenta
y ciento veinto pesos oro meueuales, respectivamente.
El Ingoniero Eabilit.ado quedarS también encargada do dirigir Joe
trabajos do las carreteras do Madrid a Is Boos dot Monte y do 31 Os-
quera a Barroblauco.
Art. 3.° Los sueldos do los empleados y loo gastos quo demands
Is reparación de Is carretera do quo so trata seráu pagados por Is Ad-
niuistraciOu general do Hacienda nacional con imputaôiOn al ospItulo
65, artIculo 387 del Presupuesto do gaMes pars Is vigenois en curso.
Art. 4.0
 El Goblerno nacional ordenará a! Administrador general
do Hacienda nacionat remese al Habilitado Ins sumas quo Bean neco-
sarias pars lea gastos quo so began en cads sonata en operarios, he-
rramientas y inateriales.
La inversiOn do esas aumas y Is legalizacion so tiara do acuordo
coo lee diaposiciones fiscates que reglamentan Is xnatorla.
Art. 5. 0
 For ci citado Mjnisterio do Obras Püblicas Be diotarán
lea Orderies del caso a flu do quo so dé cumpliniiento a to dispuesto
par @1 presonte y so hove a cabo Is reparaciOinle is carretera en el me-
nor tiempo posiblo.
Comuniquese yr publiquese.
Dado en Bogota, a 24 do A gosto do 1905.
n. REYES
El Ministru deObras Páblicas,
MODESTO GARCES
DEORETO NUMERO 1058 DE 1905
(5 DE SEPTIEMBRE)
par ii •uaI so diapone Is repac.cióa de Is cairetera del None an ci trayecto comprendidn ant"
all Puente del Comdn y Choconti
El Presidents do is Republics do Colombia
DEORETA:
Art. 1. Procddaso a Ilovar a cabo pot adminietraoiOn Is repara-
dOn do Is carretera del None on ol trayecto comprendido entro el
Puente del Comén y Cbocontá.
Art. 2.0 Nombrase al Sr. D. Rafael Gonzalez Molts Inspector do
Joe trabajos do que as trots, con Ia asignaciOn mensnal do $ 60 oro.
Art. 3.6 Los gastos quo domande tanto Is roparaciOn del eamino
cowo ol suehlo del Inspector, so pagaráu con imputacien at capitulo 65,
artfculo 387 del Presupuesto do gastos pars Is vigencia en cur-so.
Ooruuoiqnese y publiqueso.
Dado on Bogota, a & do Septietubro do 1905.
R, REYES
EL Mmnletro do OW-as Pdblicas,
MODESTO GARCES
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DEORETO NUMERO 1087 DE 1905
(11 DE sxrnaaz)
pot el coal se hace tin nombramiento.
EL Presidents do La Repübliea Jo Colombia
DRORETA:
Articulotuico. Nómbraso al Sr. Rodolfo Prieto Esoribionte do la
Direcoión do Obras Fáblioas nacionales, eon Is asignación do edarents
y 611100 pesos (1145) ore monsuales, quo serin pagados come Ins demSe
sueldos do los einpleados del Ministerlo do Obras Pdblicae.
Comuniqueso y publiquese.
Dado on Bogoté, a ii do Septiembre do 1905.
R. REYES
El Ministro do Obras PUblicas,
MODESTO GARCES
DECRETO NUIvIERO 1112 DE 1905
(19 DE BEPTIEMBRE)
sobre mint'..
Si Presidents do La Repdbtica do Colombia,
u uso do sue facaltades legales, y
CONSIDERANDO:
Quo ban variado las cireunstaucias inedlante las unales as dicto Is
resotuciOn quo suspondao tranoitoriamonte las aotuaaioues en asuotos
do minas y do adjudicacion do baldfoo en Ia regiOn del Oh000, iSa
yendo el terrltorio kasta el goWn do Urab4, y hasta 1* pants do Arbo
totes on el limits con et Departatnento do Boilvar;Que el Gobierno est4 fscnitado per Is lay 6 del silo en carso pam
Cjar el iinpuest.o sobro ]as niloas do on y plats quo oxistan en el tern-
t.orio do is Rep&blics;Quo no as convenionte pars Is Ropüblica Ia concosiOn a perpotui
dad do doreohos pars expiotaciOn do las micas quo as denuncien y ti
tulen en In sucesivo,
flOSETL:
Art. 1. 0 Revdcase Is resolución dot Mlnisterio do Hacienda per
medlo do Is octal so ordonO suspender transitoriatnente ]as actuacioties
en asuutos do adjudicaclOn do minas y do baldios en Is regiOn del Olin
A favor do nacionalee.
Art. 2.6 El page del impuesto sobre minas do ow y plata as fija
dot modo signient.e:
a) For dennnoio do cads WIDS do arm 6 plate paprS el denunciaD-
to an derecho do an peso oro;
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b) For at titulo de concesión do cads pertenencia do mias do oro,
platino y plats, pagarS at dueflo do ella Is cautidad do qeintloiuoo pa-
508 Oro
c) Pods wins adjudicada pagará no impuosto anual do diez pesos
oro pot cads pertenoncia.
Art. 3.9 Eu to sucesivo no so coneedoran dorochos a perpetuidad
Para Is explotaclon do minas on at territorlo do Is Repüblioa.
Art. 4.0 Corresponds at Gobieruo nacionat, on cads caw, fijar at
tiempo pot ci cast so pida a! derecho do explotasIôn, y con tat objoto
at titulo do Is wins quo so hays denunciado será oxpodido pot at Mi.
flisterlo de Obras Pãblicas tan luégo como as hayan practicado todas
as diligencias.
Art. 5.0 NO 8$ podrati denunciar minas an terrenos pertonocientes
4 eatablecimientos de education o benefigencia, sino con autorizaciOu
do Ins respectivos dueflos.
Art. 6.0 No as otorg3ráu 000cceioues do minas an too loclios do
too dos sino pot coucratos ospeoialos heohos con at Poder EjoenUvo
national.
Art. 70 El oro an polvo 6 en barras pagarA, 51 so exports, an do-
rocho do an peso ow par cads cincuents graruos, desde at primero do
Noviembro del presents silO.
Dade an Coburgo (Fusagaangá), a iO do Soptiembro do 1905.
Pabliquese y ejoc&ese.
B. EEYES
El Ministro do Obras Pábticas,
MODESTO GARCES
DECRETO NUMERO 1118 DE 1905
(19 DE SEflIEMBRE)
on deunollo de is lay 56 del silo to ou'so, .obre e4judioaciones tie tiorisi bald!.,.
Et Fretidente do la Rept4biica do OoiomMa,
En uso de sus stribucionea legalea, y
CON8IDEELNDO:
Quo pot Is Ley 56 do efle alto ban sido variadas aigunaa do ]as
dieposicionea del OOdigo Fieci!, do lad byes posteriorea y do too Do-
cretos ejecutivos referent.ea ft hdjudicaciOu, vents y arrendainiouto do
tierras baidlas, y quo as indispensabLe, an consecuencia at desarrollo
do Is primers y Is reforms y reglamentaciOn do too Aitimos,
DEORETA:
Art. 1.0 La NatiOn trausmite at dominio do Ion torronos baidlos:
por adjudieaci6n S cultivadores; pur cesión a empresarios pars (omen-
to de obras do utilidad páblica; a nuovas poblaciones y A pobiadores
do las ya fundadas; a catnbio do bonos 6 tIculos do concesiOn, y A U-
tub do vents pot dinero A particulares.
Art 2 0 El derecho do propie4ad de quo truth at artlenlo 1.0 do is
Ley 56 do edo silo, to reconoco Is Naclon A ins onitivadorea, guienea
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deberán, sin embargo, obtoner Is tradition legal dot dominic mediante
is, adjudication doiluitivay Is dntrega material deoretadas, previa Is
respecti vs tramit1aciOn.
Art. 3.0 Los cultivos pot rnodio do too cuales as adqulora derecho
at reconocimiento do Is propiedad ior parts dot Gobierno, doberáu sat
establecidos con anterioridad a is solloitud do adjudicatiOn, do agoer
do con lea disposiciones do las løyes y decrotos sabre Ia materia.
Paragrafo. Los cultivos posteriores a Las adjudicacionea pot coal-
quiets, otra canes, cuando vuol van Ion terrenos a podor do la NStIOD,
no dan derecho A too quo Ion lisyan eatablocido Moo A set iudeinui
zados do conformidad con las byes civiles relativas A resolutiOn y r•
clalOn do contratos.
Art. 4.0 Onando A continuaeiOn do terrenos baidlos cultivados DO
so hallen Incuttos do suficiente extoDaiOn pars completar at otto tarito
A quo tienon derocho too cultivadores, so adjudicarAn ftnicamente Ice
quo hubiere; y an caso do quo sean varies too colonos adyacontos, Lee
sorAn repartidos proporcionalmonte A Is, exteDalOn do 8U8 cultivos, sin
reservar nada pars is NaciOn.
Art. 50 Si log terrenos incultos quo, segán el articulo 11 do Is Ley
56 citada, doben roservarse pars Is Nacion A continuatiOn do Ion gas
80 adjudicaron A cultivadores, no alcánzaren A coinpietar una ertensiOri
equivalents a is quo as adjudiquo, solo so reservarA to quo results so-
brante.
Art. 6.0 Los adjudicatarios y los actuates poseedores 6 tenodores
A cualquier titulo do torrenos baldlos tionon Is obligaoiOu do conceder
4 favor do nuevos colonos 6 donunciantee at derecho do trAnsito quo
pot osos terrenos SoLiciteD, siempro quo Ion Interesados juatiñquen
aqnefla necesidad ante ci (Joneejo municipal.
Art. 7.0 Los Consejos municipalea deberAn hater inscribir an ci
catastro do Is propiodad raIz del respective Distrito Los terrenos hal-
dies qua no hayan sido cultivados, cnyas adjudicaciones scan antcrio-
tea 6 posterioros A is vigencia do is Ley 48 do 1882, Ion barth avaluar
y lea impondrAn Is,contribuciOn correspondieuto. Esto do acuerdo con
at adlenlo 13 do Is Ley 56 de 1905.
Art.. 8.° Siempre quo at Consojo municipal tenga deuuncio do pie
dentro del territorlo do on municipio oxiatan baldios incultos adjadica-
doe con posterioridad A Is Ley 48 do 1882, tiarA practicar mis thspec-
dOn ocular, y comprobado at hooho, 10 comunicarA at Ministorlo do
Obras Püblicas.
Art. t° Lo dispuesto an ci articulo 7,0 de is Lay 56 citada y on ci
artloulo anterior, as aplicabie a Ion terronos baldlos adjudicados con
postorioridad Ala Ley 48 oxpresada, si to cuttivado no guards Is pro-
porciS eatablocida pot at artloulo 12 del .bocroto athmoro 832 do 1884.
Art. 10. En virtud del derecho do usufracto quo do too torrenos
baidlos sin adjudicar gozan too Municipios sogn is toy, Las respell-
vas MunioLpalidades podrAn administrarlos arroDdAndolos 6 concedien-
do an uso A particalares; pete on extensiOn quo no exceda do mil hoc-
tAreas, xii pot tiempo mayor do cinco aBcs.
Art. 11. Deeds Is, vigencia do este Decreto quodarAn sin valor
todas las ilooncias y autorizaciones quo pars at uso do terronos baldloe
sin adjudicar bayou sido conforidas gra.tuitamente par lea antoridades.
En consocuencia, las Municlpalidaderi doberAn reouperar toe CorroDes
A quo ante artleulo so reftere.
Art. 12. En Los diet aflos quo fija is Loy 48 do 1882 en an artfcnlo
7.o pars establ000r an los tencaos adjudicados alguna industria agri-
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cola 6 pecuarla, no as eontará el tiempo do Is porturbaciOn del ordon
phblico on Is dltima guerra
Art 13. Los adjudicatarios do terrenos baldios postorlores a Is A.
foncia do Is Ley 29 do 19 do Abril do 1873, en doodo existan minas 6
depOsitos descubiertos do carbén, doberán comunicailo al Ministerlo
do Obras Pâblicas on at t6rmino do 8018 moses contados desde is Pu.
blicaciOn do esto Docroto, sin to oust no toodrán derooho a sor preferi
doe en Ins contratos pars Ia oxplotaciOn quo dobaveriftoar el C}obierno.
Art. 14. La prohibición contonida an el artlonlo 11 do Is boy 50
do 1905, come especial y posterior, prevaleco sabre las disposiciones
quo is sean contrarias.
ProcedirMento.
Art. 15. En Ins infonnaciones do nudo heo4o eon quo so acrecliten
too hochos do que trat.an Los articulos 2." y 0 do is boy 58 a quo este
Deoreto so roftere, [as tostigos oxpreaarán is razOu do an tiloho, on pre.
serials del 1'orsonero municipal.
Art. 16. Los Persouerosmunicipaies reapectivos emitirén concepto
en todos Los cases on quo los Oonoejos bayou do dictar cnaiquiera rose-
melon en Ns diligencias sabre adjudicaoiOn do tierras baidlas,
Art. 17. La responsabilid4 dot denunoisute do los baidlos seth
solidaria con Is del Agrimensor en cuanto £ La exactitud do Ia modida
y demás condiciones quo la g logos y docratos vigont.es exigon en at lo.
vantarnionto do lot; pianos, y ousistirâ an In obiigaciOn do pagar a is}taeion el valor do Pus excedautes 6 tie too porjuicios quo ocasione at
error y Los gastos quo pan an rectiftcaciOu deban honoree.
.Parágrafo. Eats disposiclOn es sin perjuicio do too dorechos coune-
dldos at denunoisuto del excodonto pot at articulo 940 del (JOdigo
Fiscal,
Art. 18. El Agrimensor deberá Ajar en at plane, y 80 harA tarnbién
const.ar on is adjudicacion, el Lugar per doMe debe quedar ostabiecida
is serviducubre do tránsito necesaria pant Is entrada a too torrenos
contiguos, ys soon do particulsrea 6 do is NaciOn, quo carozcan do
comanicaciOn directs con Las visa pdblicaa, consaltaudo is mayor Co.
modidad y Is monor distancia.
Art. 19. Teds class do adjudicacionos, soan ma.yoros 6 monores do
men hectáreaa, requieren pars sot coucedidas levantamiento del piano,
do acuerdo con las pr080ripcionea legatee vigentes.
Art. 20. Las oposiciones quo so hagan a ]as solicitudea do adjudi-
cacion per ocupantes do baldloa sin titulo definitive, serán decididas
Par at (Jonsejo municipal respective, at miemo tietnpo ott quo as dicte
el 6110 pot el coal so adjadiquen provisionalmento. Las quo Bean be.
Chas pot personas quo exhiban titulos do dotninlo aliteriores at deuun-
Cie, során decididas per el Podor Judicial, a quieu deberan remitirse
las diligencias y a doudo deberán ocurrir los intoresados.
Art. 21. La pruoba quo doben exhibit Los denunciantea en At case
del articulo 7. 0
 do is Ley 58 da este aflo, rolativa a no haber sido cul-
tivados too terrenos baidios asljudicados con poaterioridad a Is Ley 48
do 1882, consistirã on aria iiiq*ceiou ocular voricada par at Alcaldo
municipal Oil Mock. del Per8onero y uno do Los veoluos quo sea pro.
piet.ano rural do buena fama, 4 costa del interesarlo.
Art. 22. hoe denunciantes do terrenos baldios a cambio do bonos 6
titnios terntorialos do is procedoucia oxpresada on at articulo 21 do
Is Leg 56, y do too quo par cualquior motive, no hayan skin regietrados
do acaerdo con ella an el Mtnisterio do Obras Pdblioas, quo t.ongan an
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curso on sqjieitud, podrán cambiarlos pot otros do di8tinta proceden.
cia reglatrados, autos do quo so hays dictado resoluciôn sobro Is adju.
dicaciOn definitiva.
Art. 23. El certificado quo constituye ell titulo do propiedad do
quo trata all articulo 9." do Is Ley 56 del ailo an curso, seth expedido
por el Mittisteria do Obras Páblicas tan Inégo como reciba of expedien-
to devuelto por Is respectiva Monicipalidad con Las diligonclas do po.
se8iOn pars quo so archive dednitivarnente.
Art. 24. Do Las resoluciones quo dicteu Ins CODROJOS municIpsios
on las diligencias sobre adjudicaclén do baldios no as concedorS apela-
otén sino do Ina quo vorsen sobre Is adjudleaoion provisional, do lBS
cuales conocera el Ministerin do Obras Pühlicas.
Psrfrgrafo. En ]as actoaclones administrativas quo versen sobre
adjndicaolôu do baldios no so admitirAn solicitudes do revocaclOn aUto
pot ntis sola vet
Art. 25. Las resoluciones quo dicten los funcionarios a quo so re-
here at articulo 5. 0 do is Lay 61 do 1874 ser4n apelabies ante el teepee
tivo Alcaide provincial 6 Prefeoto.
Art. 26. Onando Ion terrenos baldfoe dennuolados oatS situadee
on doe o m6,s Municipios, los interosados podrán dirigirse an soiloitud
do an adjodicacion I cusiquiera do los (Jonsejos munieip&loa 4 so
olecoión.
Art. 27. Las notificaciones do ]as resoluolonos administrativas an
asuntos do baldios so barán personaknento al interosado 6 intoresadoS
onando concurran 4 rocibirias, 6 por medic do on odicto, an caso do
quo asi no In began, qua so fljarI per veinticaatro boras nat.uraios at
dis aignionte al en quo bayan sido dictadas.
Art. 28. Transcurridos ninon dias deade Is feoha do Ia notificaciOn,
so cousiderarin ojecutoriadas.
Adjudioaeiossss por dinero.
Art. 29. La compra do terrenos baldios do quo trata all articulo 4.'
do Is expresada Ley 56 podrá bacerse, hiatt It eatable do titulos do oou•
ceoión do los ys expedidos, 6 pot dinero en moneda nacional.
Art. 30. En los denunolos do baldios con el objoto do obteriorlos
pot dinero, ci solicitante 6 donuuciante expresarl en on solicited Is
sums quo par elios ofrezca, quo no podrá set manor do ciucuenta cen-
tavos oro an Ion terronos apropiados Anicamente pars ganados, y an
peso oro en los cultivables, y consignarl el diez per ciento del preclo
total, como flanza do qulebra.
Art. 31. Adwitido ci donuncin por at respectivo C3onsejo munich
pal, ordenarl quo so anuncie por odietos quo no sothii Ut0008 de tros,
quo as fijaran on los parajes wAs pdblioos dot Muuicipio, on los cuales
so expresarAn Ion linderos del terreno y el precio ofrecido, pars qua
durante one tiempo so presenten Ion quo quieran mejorar la propuesta.
Art. 32. Tranaeurridos Ion treinta dias sin quo nadlo bays mejora-
do Is propuesta, y agregados los odictos 4 Is actuaclOn, con lai respec-
tivas notes do OjaciOn y desfljaoión, so coutiuuará ci procedimteuto sin
ningnna otra especialidad.
Art. 83. Si duranto el tiempo do Is fijaciOn do los odlotos so pro-
sontaron quienos ofrezoan aumentar of precio do is oferta printitiva, y
el donnnciante couvinioro on igualar Is soya A. Is major, as continua-
An las diligencias I favor do Ste.
Art. 34. Si .1 donunolante no conviniere on igualar Is major pro.
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puesta, y @1 postor pot mayor sums consigns en Is Tesorerl a municipal
ci diet pot ciento del precio ofrecido, as continnarIn las diligencias 4
favor do ëste, agregando at expedients el recibo de Is consignaciOn.
Art. 35. Autos de dictarse reaoluciOn sobre adjudicaclOn dofinIti
vs 66vor del comprador, doberá prusoatar el recibo do baber consig.
nado en Ia AdministraciOn do Hacienda nacional Is sums ofrecida como
valor do too terrenos quo Is hayan do ser adjudjoados.
Venta, 4. sn4s 4. 11000 Ieot4reas.
Art. 36. Los teVI'ODOS baldios quo midan una extension do inés do
mil hoctaroas podrn set enajenados pot el Oobierno, siempre quo las
propuestas pan an adquisicion as hagan directamente at Minlsterio do
Obras Pdblioaa, acompafisdas do las comprobaciones exigidas pars Is
adjudicaci5n do batdfos eegtn Is Ley 66 del aflo on curso, y expresan-
do Is sums quo pot ollos as ofrezoa.
Art. 37. La solicitud quo as bags en el caso dcl articulo anterior
servirã de base pars Is licitaciOn, quo as abrira de acuerdo con too trá.
mites catablecidos an el Codigo Fiscal ochre vents do bienes nacionalos.
A&judicaoión pars fundacCdn do nuevas poblacionea y 4 nuovoapobladora.
Art. 38. La adjudioaciou do tiorras baldias destinadse a fóndacion
do nuevas poblaciones y A nuovos pobladores as IlevarA a cabo prods
Is cesiOn quo del torrono neoesario bags at (Jobierno nacional a los
reopecticos Mnnicipios, do conformidad con too articulos siguientes:
Art. 39. La oesion doberA solicitarse pot el Ooneejo municipal res•
pootivo, exprosando el nArnero do hootáreao necesarias pars fundar Ia
nueva poblaciOn 6 pars too unevos pobladores, con law eornprobaciouee
do Ia ealidad do balding do too terrenos.
Art. 40. El Gobierno nacional, en vista de Is solioltud y do too
comprobantes acompaflados, resolvorA iii dobo 6 nO hacerso Is cesiOn
do too baidlos pars N objeto indicado.
Art. 41. Socha Is cesiOn, Jos Coosejos municipales respectivos pro-
cederan a hacer Is distribucisSn y adjutlicacion 4 los poblailores, adap•
tando pars euo las disposiciones do Is Leg 14 do 1870 y del Decreto
nOmoro 520 do 1878 en cuanto a Jos funcionea del Agrimensor y do las
comisiones agrarias.
Art. 42. In dispuesto on ins artloulos ariteriores as sin
poijuicio do las adjudicaoionea quo camo cultivadores: tongan doreoho
a solloitar los pobladores ya ostableoldos on esos terrenos.
Garoeros.
Art 43. Los torronos baidlos donde hays garooros 6 dormitorlos
do garzas no as podrAn adjudicar on to sucoelvo, quedaudo dostinados
pars darlos on arreudamlento A too particutares quo los soliolten.
Art. 44. Las propueiitas se dirigirAn al lutendente 6 pnmera auto-
ridad politics del terrono on quo eaten situados, con determioacion
clara do Jos linderos y del precio quo pot el arreudamiento anual as
ofrezea.
Art. 45. La solicitud 6 propnesta servirã do base 4 to licitaciOn,
quo as anunciará con trointa dias do anticipaciOn y quo as liovarA A
cabo pot el funoionario a quien as hays heoho is petioiOn, quien debor4
adjudicarlo si major postor.
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Art. 48. La lioltaci6n so hara do acuordo con las disposielones r•
lativas 4 too remates an materias judici ales.
Art. 47. Oopia do Is, diligeucia do tomato so remitlrá at Ministetlo
do Obras PAbiloas para so aprobacióu.
Rqi8tro y anulación do Utulos.
Art. 48. El Tesororo municipal S quien as haga la exhibición do
bones 6 de titulos do adjudicacion definitive, pars ocr registtodos, de
boráponerles mis note, autorizada con su firma, on Is anal Be Mm
so 
at 
ulmero y Is fecha do Is partida dot libro an quo as bizo at rep
tro an at Ministerlo do Obras Páblioas, ludgo quo rociba too datos quo
do MU deberin remitirte eon Is coostancia do haborse voriftcado Is
inscripciOu, reteniendo an an potter los tftulos inlontre.sesto so efeette.
Art.. 49. Los Tesororos municipales remitirSu at Ministerio do
Ohms Pftblioas las rolaoiones do too bonos 6 tltulos do OODOOOIOII y
titulos do adjndicaeióu quo lee hayso presentado pars at registro1 Be
fln to dispue8to pot too articulos 16 y 17 do Is lacy 56 mencionads, y
dojarSn conetancla do tal relaclOn on an libro quo abrirtn con sate
objeto.
Art.. 50. Lo dispuesto an too artloulos eltados no so opone 4nB
Ins tonedorea do bonos 6 do titulos do adjndicaolón, silo prefleren, We
preseoton directameute al Minietorio do Obras Püblioaa pare, quo alt!
mean regietrados.
Art. 51. El Ministerlo do Obras Pñblleaa deberS, ODD at Ob)OtO 45
registrar an ordon do fochas, series y procedencias too tltolos 6 bonus
do conoosiOn do tierras baldias, rotenerlos at tiompo suficionte pals
confrontar at mayor udmoro do ntis misma clue eon Bus anteoedentes
4 loscribirlos on one ada diligeucia, oxpidioudo no recibo provisional
A too quo too exhiban.
Art. 52. La inscripciOn en el libro de rogistro doberS cenficarse en
ordon inverso at do to respective fecha do Is expedioiOn do too bonos 6
titnlos do conoosiOn.
Art. 53. Si at hacer In inscripción an at Ministerlo do bonne 6 titu
too do concesiOn 6 do adjudleseióu quo as haya.n presentado con tat On,
resultaren do is procedencia do loo quo trata at artthnlo 21 do Is Ley
56 cit.ada, no so llevarã S efeoto el registro hasta tanto qua so pruebe
par at interesado 6 quo so exhiba Is conetancia oftolal do quo too con
tratietas 6 concesionarios cumplieron con las obligacionos an virtod
do las onalos as lee expidlé at tftnlo 6 so lee hizo Is adjudicaeión.
Art. U. Ningtu tltulo 6 cowprobante do adjudlcaciAn do baldios
posterior a Is vigoncia do to Ley 48 do 1882, y quo tenga mae do diet
aflos do oxpodido, earS registrado on el Ministerio do Obras PdbllclLs
miontras no so compruebe pot at intoresado quo el terrono adjudicado
ha sido cultivado on la proporcidn ostabicoida par at articulo 12 del
Decroto nthnero 832 do 1884.
Art. 55. Los tttulos A bonus do conceMiOn do torrenos baldios quo
at tioinpo do aer rogistrados an el Ministerio de Obras PAbticas results-
ran set falsificados A haber sido suet.raldos do oxpodioutes ys suhstan•
ciados, sorAn perforados y anulados, quodSudolo S salvo at duefto SQ
derecha contra quien so too haya vondido 6 endosado.
Art. 66. Los tfvulos 6 bones do aoncosiAn do baldios quo no S
tante haber sido rogletrados scan do too falslilcados o sustraldos, so
declararan Was pot at Ministerio do Obras Pdblicas, y usa rolacien
do oDes as pabhoará on el .Diario Ofioiai.
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Art. 57. Los tltulos 6 bonos do oonceeióu de baldloe quo transco
rrido ci tiecnpo fijado por ol artfculo 16 do Is reforida boy 56, no hayari
sido regiscrados an at Ministerlo do Obrae Pdblicss, so dociaran nulos
y 1w tendrán, por consigniento, valor alguno deedo entoncos.
Art. 58. Los bonos o Litulos do concesión do baidlos do propiodad
particular quo eaten deposit.ados con onaiquier objoto on at Minieterlo
do Obras Pübiicas, deberán set rogistradots, provio an oxainon y con-
frontaciôn, con at fin do comprobar an legitimidad.
Paragrafo. En caso do quo aparezca quo eon do too falsificados 6
sustraldos, so procederg A an anulacion y perforaoion, quedando pot at
mismo heoko cancolado y anulado at recibo qua do aloe as hubiere
ospedido.
Art. 59. Si at depésito he sido constituido pare, garantizar at cum-
plimiento do obligaciones contraidas A favor do Is NaciOn on contratos
celobrados con at Gobiorno, y too titulos 6 bocce do concesión results.
ran do too falsificados 6 snstraidoe, previa anutacidn so ezigira al obli-
gado mien garantla.
Art. 60. Para Is anulaoiOn y perforacioo do too titulos quo debt
hacerse conformo a too articulos anteriorea, so soguirA Is tramitacion
establocida por at articulo 28 do is Lay 56 del alto an ourso.
Art. 61. Quedan roformados ci Decreto nümero 832 do 1884 y Is
circular námoro 94 do 15 do Octubre do 1881, an lo quo seen contraries
alpresents, sal como todas las deniM dispoeicionee quo so Italian on
at miamo caso.
Publiquese y ejocftteeo.
Dada on Fueagasuga, a 19 do Septiombre do 1905.
F- REYKS
El Minietro do Obras Ptblicaa,
MODZSTO GARcia
DEORETO NUMERO 1128 DE 1906
(24 DE SEflIEMBRE)
por .1 cii.l norgiulun los tn.b.jo. de I. carretere de Sumspss.
El Frosidente de La Repdbiioa do Colombia
DRORETA:
Art. 1.° El Gobiorno nacional asumo is constrncoion do Is carte-
tora do Snmapaz, entro Fusagasugé y Sibaté, por at tra.zado Pavôn.
Art. 2.0 Un batallon hará at servicio do zapadores en to cons-
trncciôn do dicha carrotera, Itseta terminarla.
Art. 30 NOmbraso at Sr. Israsol Garofa Ingeniero Director do lot
trabajosdo oonstrncción , con is asignaoiOn de 50 ore a[ moe, y ayn-
dante at Sr. José Maria Mayorga, con $ 30 oro at met
Art. 4. NOmbraso at Sr. Francisco Gonthlez V. Inspector do todse
las carreteras do Cundinamarea, Quesada y Tandems, con $ 80 oro do
oneida at moo.
Dado an Coburgo (PusagasugA), A 24 do Septiembre do 1905.
a REYES
El Ministro do Obras Pdblioaa,
XQDTQ Q&ROft
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DECRETO NUMERO 1135 DE 1905
(27 DR SEPTIEMBRE)
po. .1 c'aI ao tnshdao at Mictifleria do Obra, PilbUca ha panidn deilindas £ In prot&n
di dilles di eacritorio di lot demla Mirn.teno&
AZ Frnidonte do La Reptiblioa do Colombia
DECEBTA:
Art. 1.0 Do conformidad con lo dispaesto en ci Deeroto ntmero
095 do 1905 y en el arUculo 13 del flecreto ithinero 924 do 1905, tres.
ládanso al Dopartamouto do Obras Páblicas tao respectivas partidsa
do gastos do esoritorlo del Prosapuesto do gastos do Is viçoncia en
ourso, corrospondioutes a log Minieterios do Gobierno, Belaciones Ex
toriores, Hacienda y Tesoro, Guerra 6 Jnstruociôu Pdblica, pars, que
per medic do Is Oftcina do DepOsito do fttiles do eacritorio so hagan
las erogacloues a quo hays lugar on este ramo del servicio pdblico.
Art. 2.0 La Oficina do DepOsito do átiles do escritorio recibirl
per anticipaoiôn del Adininistrador general do Hacienda nacional, y
aegtn presupuestos mensuales, las samae nocosarlas pars atonder a
Ins pedidos do eapecios y a log gastos do transports, y rendirá oil cue"-
ta a Ia Oftoina rospectiva.
Paragrafo. El primer prosupuesto compreudera to ne000ario parS
cubrir Ins transportos do Barranquilla a Bogouil, do Is oxiat.euoia quo
ya tione reolblda, y los gastos heobos pars Is instalaciOn do dicks
Oflolna.
Dado on Coburgo (Fuaagasugá), a 27 do 8optioinbro do 1905.
R. RETES
El Ministro do Obras Pñblioas,
MODESTO OARCS
DJICREITO NUMERO 1264 DE 1905
(80 DR OCTOBER)
sob.. ..ljudioactdci do psirniol £ lam ezpositotea clat ban conectxrido £ In Eaposicida di l.
Sal.. do Auto.
Zi Proddoste do La Repdbiloa do Oolombca
DECEErA;
Art. 1.0 Oréaoo an Jarado do califlcación pan exauuinar ' premier
Ins objetos oxhibidos en Ia EsposiciOn do lao Sales de Asilo.
Art 2.° NOtnbrase miembros del Jarado do caIiftoLt$ii 4 las Scat
D.' Axis Tanco do Carrizosa, D.' Teresa Ponce do Tanco, Sritas. U.'
nina Reyes, fl, Fraucinca Paredes, LI' Margarita [Terés y D. Lucia
Angulo y a los Scot U. Eugenio Umafta, Dr. Juan do Dios Oarra&
quills, IS. José Joaquin Casas, D. Pedro Carlos Manrique, D. Eanque
Costa, D. Pedro Pablo Calvo p D. Julio Garavito, presididos pore!
Miniatro do Obras PdbIlcan.
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Art. &0 El Jurado so organisarA an eenieaes pan el efeeto do Is
callUcacfdn do los objetos que van a oometerae a an ostodlo.
Art. 4.0 Terminados lea trabajos, el Jurado presentarA a) Poder
Ejecutivo national is relatiOn do los expositores quo as bayaa hooho
scroodorea a los premioa quo disceruirA. el Oobierno, y quo consiaten
en medallas do ore, doplata ydo brouc; con ens correspondientes
diplomas; y diplomas do honor come mención honorifics entre kit
demAs expositores quo tuerezcan sea distiBoiOn.
Coinanlquese yr publlqneae.
DadoenBogotá,à3odoOctubredei9Ot
a. RBYES
El Miniatro do Obras PAbilcas,
MODESTO GAECtS
DEORETO NUMERO 1309 DE 1905
(6 DR NOVT3MBES)
pot 
at 
coal it lace no nombramicnto y as fija no uueldo.
El Presidents do la &piiblica do Colombia,
Viato el artlonlo 13 do Is Lay 60 del present. ate,
Artloulo lube. Nómbraae al Sr. General Aquilino Aparlolo In.
genlero del Depsirtameuto del Cauca, con Is aaignaolOn motional do
doscientos pesos (t 200) ore, quo Reran pagados con Imputation at ca-
pltu!o 65, artlonlo 387 del Preen puesto do poles pars Is vigencla on
curse, S center deeds el j•e do Octubre prOzimo pasado, con La rebaja
del 25 per 100.
Oomunlquose yr publiquese.
Dade an Bogota, a a do Novbembre do 1905.
X REYES
El Mulatto do Obras PIblicas,
MODESTO GA*C1E8
DEORETO FUMERO 1313 DE 1905
(10 DE NOVIEMBRS)
edicinal del msrosdo can at n6rnero 1058 del prntcte tOo, pot at nal so diepons a apencida
do is cnrctcri del None on at tnyecto cumpriadido mtre 0 pueuIe dii Cowdu y Cbocontt
Li Fresidenso i. la Rcpdbiioa do Colombia
DECRETS:
Art. 1.° NOmbrase at Sr. Dr. Joaquin Andrade Ingenlero Habili-
Ste. encargadodsia directiOn do toe traba,joa do reparaoiOn en Is as-
43
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rretora do] Norte, con la asgnaoióti niensuat do cicti pesos (* 1O0) con
irnputación at artfonlo 387, capItulo 65 del Preupuesto do gastS
para Ia vigducia oil
Art. 2.0 El Gbierno nacional, par conducto dcl Ministcrio tie
Obras libiicas, ordenarA at Admi itrador general tie Ucient1a na•
cional roniose at Ingeniero Habilitado Ia sunia do doscicutos cincuenta
pesos ($ 250) scnanale, necesarios para gastos do obreros, transporto
y valor do inateriales quo la obra (ldtnande.
Art. 3.° El Ingcuiero Habilitaclo preentará A dicho Ministerlo
dbidamente comprobadas Ins eneutas do ins cantidades quo reciba
COfl destino In obra (10 quo se trata.
Art. 4." Queda ell 	 tirrni,ios adicionado ci Dercto nü&
ro 1055 del presente año (15 do Septiembre), enyas disposicioucs qu
dan oil 	 todo vigentes.
Coniuufqueso y publiquese.
Dado en Bogota, 'i 10 do Noviouibre do 1905.
R. REYES
EL Ministro do Obras Pblica,
MODESTO GABC8
DEORETO NUMERO 1345 DE 1905
(21 DE NOVIEMI3RE)
yefornatorio dot inicdo con et ninero 276 del preeritc allo, quo regtsrncnLi et setcicio de
zopadnei y ecOale sobrcsuetd'j L 6stos.
El Presidente de Ia RepiThlia do Colombia,
En usa (10 SUS ftcultados legates,
DECIETi.:
Art. 1. 0 La tarea diari que 1bo hticor cada OompaFUa do zapa
dores In tljará ci Iugonit3ro del respoetivo Ouerpo, tenindo on coent.
Ia naturaleza do Ia obra, hi etase do materiales y sa distanea at Ingar
do los trabsjos.
Art. 2. 0 Es deber tie los lugenieros do Onerpos do zapadores fijar
por mcd to do In experiencia In unidad do obra y ci tiempo en quo so
ejecuta por tin obrero ell 	 ashi on y bajo su inuiedi.ita vigflaucla.
Art. 3.° Quedan derogatios Los artluilos 21, 221 	 23 del Decreto
nüwero 276 do 1005 (27 do Marzo) airiba citado.
Corn uniquese y publIqneso.
Dado on Bogota, a 21 do Noviembro tie 1905.
i. REYES
El Minitro do Obras l'üblicas,
MODESTO
a 667 -
DEORETO NUMERO 1413 DE 1905
(30 DE NOVIEILBRE)
par ii cual Se dhpoie el Uzndo do UD cimiao ii ?utomayo.
Mi Presidents do la RepiLblios do Colombia
DEOEEfl:
Art. 1.0 ProcOdase a Ilevar a cabo el trazado del camino at Patu.
mayo per Is via do Ipiales y Potosi; y doetinaso pars Los gastos do Is
esploracion Is sums do dos mil pesos ($ 2.000) ore, quo serán pagactos
pot is TeeorerIa general do Is RepEiblica con imputscidn at capitulo 6.5,
articulo 387 del Presupuesto do gastos pars Is vigencia en curso.
Art. 2. 0 Eaa sums so pondrá It Is disposioiôu del Sr. Goberoador
del Departamento do Nariffo, con el objoto do quo vays invirtiondo
os fondos It medida quo los trabajos de Is obra to exijan.
Comuniquese y publiquese.
Dado en BogotIt, 4 30 do Noviexnbro do 1905.
P- REYES
El Ministro do Obras Pdblicas,
MODESTO GARCEB
DECRETO NUMERO 1430 DE 190$
(7 DE DIOXEMBRE)
sobre pedido y proviSa do otilea de uctitorlo pua las O&ina. nicionmies.
EL Presidents do to Repdbhea do Colombia
DEORETA:
Art. 1.° La Oficina do Dep6ito do ütiles do esoritorlo quads en-
cargada del recibo do toda Is carga quo venga do! Exterior con death.
no aI Gobierno.
Art. 2.0
 Los fetes y demás gastos quo ocaslone esa carp deeds
an Ilogada 4 los puertos do Is Bopdblica hasta Bogota, strati pagados
por Is misma Oficina, as( como también todos los gastos quo hayan
ocasionado Los bultos quo con destino at Gobierno hays recibido Ia ci-
tada Ofloina do átiles do eseritoriq deeds sit fundacion, y aunquo tales
buttes no Sean do ütites do eacritorfo.
Art. 3.0
 Pars el pago do Los gastos quo demands to quo so dispo-
no per ci presents Deoreto, el Jefs de Is expresada 011eina do Deposito
do átiles do escritorio recibirIt do Is Tesorerla general do Is RepUblics
Joe fondos nocesarios on Is niisma forms estabiecids por el arriculo 2.0
do) Decroto nfimero 1135 do 27 do Septiembre dltiino, 4' per el oust as
tnsladau at Ministerio do Obras PUblioss las partidas destinadas para
Is provisiAn de Atilos do escritorlo do todos los Ministerios."
Art. 46 La Offoina de Depóaito do ütiles do eacritorio sara on to
sucesivo et oonducto pot at oust doben bacerse at Exterior too pedidos
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do ütiles do esoritrio y demás elementos do cualjciiera natnralezaqno
necesite el Gobioruo. La prorisi6n do foudo par& lo& pedidos en rfo.
rencia 'e lIu1(L por la Tesoreila general do la R.ep(iblica. irevia la or
den aci6n del rctp&otivo Ministerio y eon a.rreglo a! artmculo 12 del De-
creto niwero 1287 tIc 1005, por ci coat so estabtecen ciertas formalida.
des cii Ia ordenaci6n y pago do gatos nacionalea.
Art. 5.° Los Ageutes Diplornáticos y Consutares do Is Repáblica
no cjicatariii nigcin pedirto en & Exterior quo no se bags por eon.
ducto de la Oficina do Depósito do átilee do eecritorio; ni el Te.00rero
general do Is Repib1ioa cubrir ning4n gasto quo no so bags confor-
me a to dispuesto por ci presente Decreto.
Art. 6. 11 El numiuistro do los dtiles do eacrit.oria pars las Oeinas
nacionates do Ia capital de la Repiiblica se harA por ci Jefo del Dp•
elto, en virtntl do Ta corrospondiente ortcn wicrita del, 1inisterio do
Obras Pübticas, quieu Is dará con vista do Is nota do peditio, su.sorita
en todo caso por et respectivo Ministerio O Jefo 3upecior, ei la Ofteina
quo solicita 108 citiles no depentie do aIgiu Miuistcrio.
Art. 7.° Todos los gastos do tra.usportos a quo so refiere el ptOSOIL•
to Decreto so girarn por el Ministerlo (16 Obras PCb1icas can imput.a
ciOn a! eapitulo ( (bis), arttculo 377 A dcl Presupuesto do gsstos
pars la vigeucia en eUr50.
Couiuniquese y publiquese.
Dado en Bogota, a 7 do Diciembre do 1905.
it. REYES
El Ministro do Obras P(iblicaa,
MODESTO OAES
FIN
